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3 C E N T A V O S 
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El GOBIERNO RUSO SE HA NEGADO A QUE REGRESEN A SU PAIS EL 
MILLUN Y MEDIO DE PRISIONEROS ROSOS QUE HAY EN ALEMANIA 
SERVICIO CABLEGRAFICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORH POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A U J w X I l Y I A H O R J L 
Mal van las cosas en España. 
Ya hay otra crisis y no por es-
perada menos grave. 
Del ministerio ¿ e concentración 
nue dantas ilusiones hizo concebir, 
había caído el poder en manos 
de García Prieto. Romanones, y 
Alba , , • > u - i 
.Hasta dónde bajara ahora? 
c * * * 
Por un lado Maura y por otro. 
Dato . 
Separados 
hacer- ^ * * 
Y los otros todos andan desca-
rriados. , 
Macia, un extérnente coronel 
del ejército español no quiere 
saber nada con España. 
Los catalanes piden una auto-
llega a la inde-
todo no sa-
poco bueno podrán 
eme cas i n o m ü a 
p e n d e n c i a y que a s í y 
t i s face a m u c h o s . 
C a m b ó dice que Cataluña sabrá 
sacrificar toda su riqueza en pro 
del ideal. 
Y P a b l o Iglesias le contesta que 
los que piden l a autonomía en 
l a f o r m a que l a vienen pidiendo 
no son representantes verdaderos 
de un país eminentemente indus-
trial, agregando que lâ  autonomía 
pedida no es la aspiración del 
pueblo. 
Y puede que tenga razón, por-
que al pueblo ¿qué le importa que 
haya congresos y senados regio-
nales ? 
Esas y otras reformas son be-
neficiosas para los políticos de 
oficio; pero al pueblo le cuestan 
siempre caras. 
No hay que ir muy lejos para 
convencerse de ello. 
Lo único que en España inspi-
ra a todos los buenos patriotas 
confianza plena es el Rey. 
Pero ¿podrá contar en absoluto 
con el Ejército? 
¿No estará éste más o menos 
contaminado ya con las doctrinas 
disolventes de los revolucionarios 
rusos? 
Marineros, soldados y campe-
sinos." 
Afortunadamente estos últimos, 
que son el nervio de la nación, 
no son tan ignorantes, ni están tan 
desesperados como estaban en Ru-
sia. 
Una señorita c ienfopense 
perdió la viáa en 
un accidente. 
automÓTil en qne v iajaba acompa-
ñada de dos hermanas y nn joven, 
volcó en el k i l ó m e t r o 52 de 
la carretera de Santa 
C l a r a , 
R U S I A H O A D M I T E SUS P E I S I O N E -
B O S 
Londres , D i c i e m b r e 4. 
S e g ú n dice n n despacho de B e r l í n , 
e l Gobierno ruso se ha negado a per-
m i t i r que regresen a l l u s i a los p r i s i o -
neros rusos que h a y en A l e m a n i a y as-
•caeinden a miü lón y medio de hombres , 
e n t r e of ic ia les y soldados. 
Es te inc idon te es grave a causa de 
l a necesidad que t iene A l e m a n i a de 
man tene r a sus expencas t a n g r a n 
con t ingen te de elementos ex t raaos a 
su p o b l a c i ó n en momentos en que e l 
p r o b l e m a de las subsistencias es mo-
t i v o de p r e o c u p a c i ó n pai*a e l Gobier-
n o y p a r a e l pueb la a l e m á n . 
M K , W E L S O N E M B A R C A E í í H O B O -
K E N 
l í e w Y o r k , D i c i e m b r e á . 
E l Preisldente W ü s o n con su esposa 
y d e m á s a c o m p a ñ a n t e s h a n l l egado a 
H o b o k e n a las siete y med ia de l a raa-
fiana, siendo rec ib ido e l p r i m e r m a -
g is t rado de l a n a c i ó n y su c o m i t i y a 
po r e l Genera l M e . Manns* « n u n i ó n 
de l c u a l pasa ron bajo u n a rco fo rmado 
con banderas americanas y e n t r e f i l as 
de soldados que presentaban las a r -
mas . E l A l m i r a n t e Gleayes d ió l a 
b ienven ida a l Pres idente y su s é q u l " 
to r e c i b i é n d o l o s en e l p o r t a l ó n del 
" G . W a s h i n g t o n ' , y que ha de l l eva r -
los a E u r o p a y que h a b í a de za rpa r 
poca" horas d e s p u é s , estando su par-
t i d a anunc iada para antes de l medio-
d í a . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
P a r í s , D i c i e m b r e 3. 
E l Gobierno r e a l n iontenegr lno h a 
pub l i cado n n mani f ies to negando l a 
n o t i c i a c i r c u l a d a de que e l r e y N i -
c o l á s h a b í a sido destronado. 
£ 1 mani f i es to expone que l o s 
Skupsh t ina n o t i ene exis tencia cons-
t i t u c i ó n a l a l g u n a y qae «1 ú n i c o cuer-
po autor izado p a r a hacer cua lqu ie r 
m o v i m i e n t o r e f o r m i s t a en las i n s t i t u -
ciones montenegr inas es e l P a r l a m e n -
to Nac iona l , cuerpo é s t e , a s e g ú r a s e , 
que n o puede renni rs í - , po r ahora , po r -
que muchos miembros de é l se h a l l a n 
confinados en las pr is iones a u s t r í a c a s 
o res iden fue ra de l p a í s . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
S u m a r i o de T h e W a l l Streets Jonr -
Nneva Y o r k , D i c i e m b r e 4. 
" G r a n m o v i m i e n t o de compra . E l 
mercado se repone d e s p u é s de u n a 
a p e r t u r a aba t ida . L o s va lores an t iguos 
.y f avor i tos emprend ie ron e l v u e l o en 
al tas cot izaciones. Ins lgEl f i can tes sor-
presas. L o s va lores prefer idos de t r á -
fico m a r í t i m o f u e r o n u n a e x c e p c i ó n y 
t u v i e r o n u n a baja sensible. R u m o r e s 
de m á s faci l idades en e l mercado mo-
n e t a r i o . " 
T H E C U B A C A Ñ E S U G A R 
Nueva Y o r k , D i c i e m b r e 4. 
E n u n a o p e r a c i ó n de v e n t a de m i l 
qu in ien tas acciones, efectuada a l a ho-
r a de l c ie r re , l as acciones de l a "Cuba 
Carne Sngar" , b a j a r o n 1¡8 en cada ac-
c i ó n , 
E L CONDE D E B O M A N O N E S E N C A R -
G A D O D E F O R M A R N U E V O M I -
N I S T E R I O 
M a d r i d , D i c i e m b r e S . — ( P o r l a P r e n -
sa Asociada.) 
A l Conde de Romanones , M i n i s t r o 
de Estado de l Gabinete que acaba de 
d i m i t i r se l e l i a conf iado e l encargo 
de l a f o r m a c i ó n d e l nuevo M i n i s t e r i o . 
P r ev i amen te h a anunc iado que con-
s u l t a r á c o n los jefes de las ag rupac io -
nes p o l í t i c a s , p r i n c i p i a n d o p o r d o n 
A n t o n i o M a u r a , ex-Jefe d e l Gobierno y 
M i n i s t r o de G r a d a y Justician a f i n de 
asegurar perspect ivas de es tab i l idad 
a l nuevo Gabinete . 
(Pasa a la P L A N A CrNCO, COLUMNA 1) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSA? 
10 del corriente ante el Con reso 
LOS DOS PUNTOS PRINCIPALES SON EL AUMENTO DE LA MARINA DE GUERRA Y SU PROPOSITO DE DISCUTIR LOS RASGOS PRINCIPALES 
GRESO DE LA PAZ.—NUESTROS COMENTARIOS.—LOS DELEGADOS NORTEAMERICANOS AL CONGRESO DE LA PAZ. 
DEL CON-
Coocurso de la 
eo la Mutual Materna 
del Vedado 
Nues t ro es t imado andigo e l d o e t o ^ 
L u l a H u g u o t , d i r e c t o r de l a M u t u a l H 
dad M a t e r n a de l Vedado, I n s t i t u c i ó n ^ 
especialmente o rgan izada p a r a a t e n -
der a las s e ñ o r a s en c i n t a y a los n i - ' 
ñ o s , c e l e b r a r á , e l p r ó x i m o mes de ene - í 
r o u n a s i m p á t i c a fiesta e n l a C l í n l c a J 
de aque l l a A s o c i a c i í m , p a r a p r e m i a r ; 
a los r e c i é n nacidos cr iados a l pechí«1 
e i n s c r i p t o s desde su n a c i m l a n t o e u i 
l a M u t u a l i d a d . 
E l n ú m e r o t o t a l de n i ñ o s i n s c r i p -
tos has ta e l d í a de h o y es de 113 d » i 
los cuales 48 son menores de d o « 
a ñ o s de edad. 
E l doc to r H u g u e t o f r e c e r á t r e s pre- j 
m i o s en m e t á l i c o a los n i ñ o s que cumS 
p l a n las condic iones s e ñ a l a d a s en l a » ] 
bases establecidas p a r a e l concur so^ 
p r e v i o u n examen ,que se e f a c t u a r á i 
p o r respetables Profesores m é d i c o s ' 
de esta C a p i t a l . 
A d e m á s de estos i m p o r t a n t e s pre-H 
m i o s , los d e m á s n i ñ o s i n s c r i p t o s has-
t a l a edad de seis a ñ o s , r e c i b i r á n ' 
o t ros rega los consis tentes e n dulces^ 
juguetes , r ep i t a s , etc., cedidos p o r 
respetables y d i s t i n g u i d a s familiasC 
de a q u e l l a h e r m o s a b a r r i a d a clientaa* 
y amigas d e l d o c t o r H u g u c t , 
Como n n ac to s i m p á t i c o r?3 grzñ 
s i g n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a , e l d í a det 
concurso se r i f a r á debidamente a u t o -
r i zado p o r e l H o n o r a b l e s e ñ o r Presi- ' 
dente de l a R e p ú b l i c a , u n h e r m o s o 
t a p ó t e de mesa, v a l o r a d o en ?440.0(* 
pesos cuyo p r o d u c t o , se d e s t i n a r á co» 
m o dona t ivo de los n i ñ o s cubanos , 41 
los n i ñ o s h u é r f a n o s de F r a n c i a , 
E l doc to r L u i s H u g u e t , que a l a Tes»j 
es u n g r a n entusias ta , en l a Secreta-1 
r í a de Sanidad, p a r a estas obras a l -
t ru i s t a s , pertenece a l J u r a d o de d i - i 
cho concurso N a c i o n a l , como « c a m i - , 
nador de los n i ñ o s que a s p i r a n a loa i 
p remios , y p r o m e t e c o n s u coopera- ' 
c i ó n persona l , d a r m a y o r auge a esos 
torneos i n f a n t i l e s , con l a o r g a n i z a -
c i ó n de l a M u t u a l i d a d M a t e r n a , qua 
es de todas las obras do protcccKJn a ¡ 
]a i n f a n c i a l a que m a y o r y m á s p o -
s i t ivos resu l tados ofrece a l a s m a - | 
dres. 
E n su o p o r t u n i d a d prometer?oa ocn;, 
parnos c o n m a y o r e x t e n s i ó n de esta, 
fiesta. 
Genera l Taske r H . B l l s s . Corone l E . M . House . E l Pres idente W i l s o n K o b e r t S. L a n s i n g . 
E l Mensaje que e l Pres idente do M . W i l s o n elocuente hera ldo de sus . cooperaron e l p r i m e r o fomentando l a ( Co lombia p i d i ó u n a i n d e m n i z a c i ó n 
Lajas, 
h a 
(Por t e l égra fo . ) 
t i ic iembro 3. 
los Estados Unidos ha l e í d o antes de 
ayer ante el Congreso no p o d í a ser 
como casi toda l a Prensa de l a U n i ó n 
anunciaba o r a c i ó n que contuviese l a 
esencia de la o p i n i ó n pres idenc ia l de 
todo aquel lo que, en grandes l í n e a s , 
c o n s t i t u i r í a el resumen de los temas 
de l a Conferencia de l a Paz o los r u -
bros de las grandes cuestiones de l a 
L i g a de las Naciones. 
Nos t e n í a acostumbrados e l P r e s i -
dente a r e t r a t a r en sus discursos a n -
te e l Congreso ordenadamente y por 
a r t í c u l o s , l o que c las i f icado estaba en 
su i n t e l i g e n c i a ; y a s í s iempre s e r á n 
modelo de resumen las 14 condic io-
nes de paz de su e x p o s i c i ó n c a p i t o l i -
na de 8 de E n e r o de l co r r i en t e a ñ o ; 
pero e l Mensaje de l d í a 10 de l c o r r i e n -
te era e l o b l i g a t o r i o anual , en e l que, 
en grandes l í n e a s , describe e l P r e s i -
dente i a l abo r a n u a l de, los diversos 
Depar tamentos de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y hace las recomendaciones pa ra e l 
f u t u r o . A veces los n ú m e r o s y gua-
e x t r a o r d i n a r i a s epopeyas, como t a m - i r e v o l u c i ó n y p romet iendo de an tema-
b i é n t u v o notas de agradec imien to pa- i no credenciales de Pres idente y M i -
y como d e m o s t r a c i ó n do que no era 
solo d ine ro l o que persegum. desea-
r a los que p r o p o r c i o n a r o n los fondos, 
e l n e r v i o , como dice en su discurso, 
con que poder pagar los gastos, s i n 
que esos ausentes obl igados de l a l u -
cha tuv iesen por q u é sonrojarse , por 
m á s que envidiasen a les que f o r m a -
ban ese g r a n e j é r c i t o de l a L i b e r t a d 
en t i e r r a de F r a n c i a y en los otros 
f rentes . 
Pers i s t i endo e l Presidente en exten-
der a las mujeres los derechos p o l í t i -
cos de los hombres , enumera los m é -
r i t o s que h a n c o n t r a í d o por su l abor 
c r i s t i a n a en los hospi ta les y en la 
n i s t r o y e l segundo escribiendo l a ba que los Estados Unidos que ha-
C o n s t i t u c i ó n de l a nueva R e p ú b l i c a . M a n tomado una faja p a r a bordear e l 
E s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n , se p r o c l a m ó cana l , de l t e r r i t o r i o de P a n a m á , di je-
l a f l aman te R e p ú b l i c a de P a n a m á y se sen en e l T r a t a d o que dep loraban la. 
h izo v i o l e n c i a a Colombia , que f u é s e p a r a c i ó n de P a n a m á del seno de su 
desmembrada. | m a d r e Colombia . E l Senado de Co-
A u n a a v u l s i ó n de t e r r i t o r i o co- i o m b i a se n e g ó a segui r adelante s i n 
r responde una i n d e m n i z a c i ó n ¿ sobre esa f ó r m u l a de s a t i s f a c c i ó n ; y des-
todo cuando como en e l caso de Co- de entonces no h a perd ido o c a s i ó n 
I o m b i a e n v i ó esta sus fuereas p a r a M r - Poosevel t de l anza r a l a faz de 
sofocar l a r e v o l u c i ó n , de las «me m u - • C o l o m b i a e p í t e t o s que s i son in jus tos 
chas perec ie ron en los bosques y i e insu l t an tes p a r a esta ú l t i m a Re-
v i é n d o s e compe l ida a deponer las ar -1P131*1^» no hacen h o n o r a q u i e n h a 
mas p o r e l casi i nmed ia to r f c o n o c í - ; o s t e n t a d o l a Pres idencia de os Es-
Cruz Roja , ins i s t iendo en que s ¡ " h a n j c i e n t o ' d e " l a R e p ú b l i c a de ^ ñ a m á j tados ^ p o r los a i 
hecho, u n a vez m á s , acreedoras a q u e i p o r e l Pres idente Rooseve l t lTes la* Palabras de e x t o r s i ó n y chan 
la N a c i ó n no les escat ime l a c o n c e s i ó n ' 
de esos derechos. 
D e s p u é s de vencidos los monarcas 
i r responsables y aventadas las cama-
r i l l a s m i l i t a r e s , qu ie re e l Pres idente 
que se c reen nuevos fundamentos de 
j u s t i c i a y equidad "po r medio de l a 
r i smos , necesarios en esa clase de j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l que persegui-
.- J . — -1 -1 4. i - mos , h a b i é n d o n o s fijado en E u r o p a . 
^ o n d a m e ' L ? Cienfoguense l a m e n t a 
ü n a d S , t e d e g r a d a o c u r r i d a u 
^ad of,! 8 e ñ o r l t a de esa c i u - ' 
^ l e n u * P f d i 6 l a ^ m a n e r a 
ra en l a ca r re t e ra de Santa C í a -
c a r r e t e l a" tom6.viI ' v i a j aban po r esa j 
«luierdo senor J o s é M a n u e l I z - J 
casa b ^ o 6 0 ^ 6 ^ 0 P a r t i c u l a r de l a 
s é ñ n w . ^ u e g o s - a c o m p a ñ a d o de 
K ^ i o E c f f l 8 - - - ^ a r ^ o t ' -Estela y Con 
documentos, ahogan e l t ema , . c o n v i r -
t i endo los p á r r a f o s exposi t ivos en p r o -
l i j a s e s t a d í s t i c a s . 
N o sucede esto en el d í s c u s r o que 
tenemos e l honor de comentar ahora , 
porque donde aparecen las c i f ras es 
para dec i r como se t r a d u j o en h o m -
bres y d ine ro e l magno esfuerzo na-
c iona l , t a n Incont ras tab le , que en po-
cos meses p rodu jo e l venc imien to de 
los e j é r c i t o s teutones reputados i n -
conquis tables e Invencibles , dando a l 
m u n d o e l asombroso e jemplo de c ó -
mo u n a n a c i ó n antes pac i f i s ta y dada 
a l b l ando comerc ia r y a las é g l o g a s 
de l c u l t i v o apacible de los campos, 
puede t rocarse , p o r ensalmo, a i m -
pulsos de l a m o r de l a l i b e r t a d , en ava-
sa l l adora m á q u i n a f é r r e a , en t o r r en t e 
s i n f reno que reb ramando a h o g ó y 
d e s t r u y ó l a t i r a n í a . 
A l hacer l a e x p o s i c i ó n de ese esfuer-
zo d e l e j é r c i t o que fué a l u c h a r ha s i -
L a L o n j a e f e c t u a r á 
o p e r a c i o n e s e l V i e r n e s 
Con m o t i v o de ser e l s á b a d o d í a de 
| due lo nac iona l , l a L o n j a de l Comercio 
en A s i a y en e l cercano Or iente conuv e f e c t u a r á 0peracionea ei viernesf de-
Z,t^™\tehi:^ h iendo hacerse los pagos y cobros qp-merc ia les en horas de la t a rde . 
l o s niños de la Beneficen-
cia y las Fiestas de Navidad 
t e l i genc i a con nues t ros inmedia tos 
vec inos ." 
Se ref iere , con esto, M r . W U s o n a 
l a r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o de C o l o m . 
b ia p a r a e l que pide "vehamente-
m e n t e " u n a j u s t a . a c c i ó n , e-s decir , 
l a a p r o b a c i ó n . 
Todos saben de q u é se t r a t a ; pe ro 
no e s t á de m á s el r eco rda r l e p a r a 
que una y o t r a vez se no ten los d iver-
sos p roced imien tos de M r . W i l s o n y 
los de M r . Roosevelt . Es sabido que V f , v i r t n o M dama dofia Dolores 
a M r . Roosevel t se l e achaca, con R o l d á n de D o m í n g u e z , cuyas dotes 
r a z ó n o s i n e l l a , e l haber p r o m o v i d o ' á e ^ m o r a l a ca r idad p ú b l i c a son 
l a r e v o l u c i ó n en P a n a m á que e r a u n a ' sobradamente conocidas, r ecordando 
P r o v i n c i a de l a R e p ú b l i c a de Colom- ¡ <iue se aprox ' .man las f iestas de Na-
b i a ; has ta se c i t a n los nombres de 1 v i d a d y que los n i ñ o s desvalidos de-
B r u n o V a r i l l a , he rmano de l D i r e c t o r Len t a m b i é n p a r t i c i p a r de el las , h a 
de l p e r i ó d i c o " L e M a t i n , " de P a r í s y 1 d i r i e i d o en n o m b r e de l a J u n t a P i a -
a h u n abogado n e o y o r k i n o ex Sena-
dor de l Es tado de New Y o r k quienes 
t i auto e v a r r í a . E n e l k i l ó m e t r o 52, <Jo Dp"^86 vo1c.ó Quedando des t roza- ' 
m E r w pafaJeros. l a s e ñ o r i t a M a r - ' 
^ausa d r T r i a : fal.lec16 eri e l a ^ o a i 
reHWA ^ f ^ i m a s contysionea. i 
heridos y los d e m á s r e s u l t a r o n 
«os Je _ . &ravedad. 
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a i m a g e n de l a V i r g e n 
l a C a r i d a d , q u e h a b r á d e s e r i n s t a l a d a 
C a p i l l a E s p a ñ o l a , d e N e w Y o r k 
Suma a n t e r i o r $1 332.90, m a r á 




siendo as i s t i -
^ l i d a d ,a ^ n c i ó n en esta lo-
heridoq e l doctor Meneses. L o a TT„" r ™ r " • • • • 
í>aia L ° m a r o n t r e n Para l a Habana ^ a fam,1,haí dev?ta 
S e ñ o r a O l i v i a Quesada de 
C ó r d o v a 
S e ñ e r a Esperanza C ó r d o -
va de Roa . . 
S e ñ o r a B e r t a Demestre 
de R o s e l l 
^be , ln? r r e sa r en l a c l í n i c a L e a ó n -
Corresponsa l Espac ia l . 
A n t ó n de S e ñ o r a M a r í a 
G a r c í a . . 
S e ñ o r F ranc i sco ' S e g u í , 
I t a b o . . . . 
^ g u n t , , ™ ica L e d ó n - U r i b e , a d o n d e ' U n e levóte de San " R a m ó n 
t5<Í09 s« os Por el astado de los h e - ' S e ñ o r a de I n c l á n e h i jas . 
las d i e J r f 0 ! a i n fo rmad o que h a s t a i U n a «ievota , del Vedado . 
Maa in ° e l a m a ñ a n a de hov no ha- U n a devota M . C 
5.00 
dosa de m a t e r n i d a d a d i s t in tas per-
sonas de esta c iudad, u n a c i r c u l a r 
que dice a s í : 
"Deseando esta Jun t a hacer el ma-1 
y o r b ien posible a los n i ñ o s asilados 
en l a santa Casa de Benef icencia v 
M a t e r n i d a d , s o l i c i t a l a p r o t e c c i ó n de 
usted para poder l l eva r a cabo su 
p r o p ó s i t o los p r ó x i m o s d í a s de N a v i -
dad y Pascuas, en l a f o r m a m á s p r o -
pia que es cos tumbre en esas fes t i -
vidades de l a c r i s t i andad , que es re-
par t i endo juguetes y golosinas a los 
desventurados n i ñ o s que acoge l a 
Boneficencia . 
Y como conocemos los generosos 
sen t imientos de V d , no dudamos ser 
complacidas en nues t ro ruego y en 
b ien d é l a i n f a n c i a desval ida. 
~ »j Los n i ñ o » r o g a r á n a l S e ñ o r p o r sus 
?1 400.00 i b ienhechores y s e r á e terna l a g r a t l -
Queda, ce r r ada l a presente s u s c r l p - t u ñ de s. s. af fma. 
Sor E n c a r n a c i ó n T íararro .—Dolo-
¡ taare ap l icadas a l a hermosa r e p ú b l í 
ca cas i e c u a t o r i a l y has ta pu una 
o b r a esc r i t a p o r M r . Roosevel t en 
Feb re ro de 1916 t i t u l a d a " P - ^ y God 
a n d do y o n o w n pa r t , " que p u d i é -
ramos t r a d u c i r a l E s p a ñ o l "a Dios 
rogando y con e l mazo dando," v u e l -
ve a l a ca rga c o n t r a Co lombia como 
c o n t r a Venezuela y has ta r ecue rda 
svi d i p l o m a c i a gue r r e ra , c o n t r a e l 
R a i s u l i , cuando este m a r r o q u ' secues-
t r ó a u n n o r t e amer icano . 
E n cambio e l Pres idente W i l s o n 
ruega a l Senado c o n vehemen' ' ia que 
decida p r o n t a m e n t e ese asunto de 
Colombia . V e i n t e y c inco m i l l o n e s de 
pesos es lo que h a de r e c i b i r C o l u m -
b i a en c o m p e n s a c i ó n po r e l t e r r i t o -
r i o perd ido , cuando t an to va lo esa zo-
na de l Cana l y e l Cana l m i s m o p a r a 
los Estados Unidos y pa ra t »dos los 
p a í s e s del m u n d o . 
Piensa c o r d ta lmente e l Pres idente 
e n los soldados nor te -amer icanos 
que v u e l v e n de l a g u e r r a y t r a t a co-
m o L l o y d George en I n g l a t e r r r a le 
que no queden desprovistos de re-
cursos, s ino que puedan t r a b a j a r en 
t i e r r a s que son d e l Es tado y que 
necesi tan drenajes y p r e p a r a c i ó n pa-
r a e l c u l t i v o . 
Busca as iduamente M r . W U s o n l a 
L A S L I C E N C I A S D E A R M A S 
1 
E l sec re ta r io de G o b e r n a c i ó n h a rc-»j 
sue l to c o n fecha de h o y que no so 
despachen l i cenc ias p a r a por."Br a r * 
mas s i n que se h a y a n c u m p l i d o lo*, 
r equ i s i tos prevenidos p a r a ol caso*! 
c u r s á n d o s e las so l i c i tudes , por con*( 
ducto de los Gobernadores <i* Pro-<¡ 
v inc i a s c o n sus respect ivos lnformeal| 
y e l de los A lca ldes M u n i c i p a l e s , conL' 
e x c e p c i ó n de las so l i c i tudes de loa( 
vecinos de l T é r m i n o M u n i c i p a l de laij 
Habana , quienes h a b r á n de presen-i 
t a r l a s en l a Je fa tu ra d e l Cuprpo déf 
P o l i c á a de d icha c i u d a d , p a r a que una-
vez in fo rmadas las r e m i t a esa Jefa^ 
t u a l Gobernador de l a P r o v i n c i a ai 
fin de que é s t e l as eleve con. eu InW 
f o r m e a l a c i t ada S e c r e t a r í a . | 
H e n r y W h i t e . 
m a n e r a de ayuda r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de las f á b r i c a s desmanteladas p o r 
los a lemanes en B é l g i c a . y en F r a n -
cia , y cree que por medio "de p r i o r i -
dad e x p o r t a c i ó n p u d i e r a obtenerse u n 
g r a n a l i v i o p a r a esas depauperadas 
indus t r i a s " . 
A n u n c i a e l Pres idente l a l eva d3 
u n nuevo E m p r é s t i t o de 6,000 m i l l o -
nes de pesos p a r a pagar los gastos 
que ocasionen las fuerzas m a r í -
t i m a s que h a y que man tene r en E u -
ropa du ran t e a l g ú n t i empo . 
Y l l egamos a l p u n t o m á s t rascen-
d e n t a l q u i z á s de l a o r a c i ó n de l P r e -
sidente. E l p r o g r a m a n a v a l h a do 
c u m p l i r s e y h a y que seguir cons t ru -
yendo los buques que en ese e l en -
co se de ta l l an , d u r a n t e los p r ó x i m o s 
t r e s a ñ o s . N o l o dice e l P res iden te ; 
pero a l t e r m i n a r esos t r e s a ñ o s t en -
d r á n los Estados Unidos 800 buques 
de g u e r r a ; es dec i r en 1921; p a r a n o 
desper tar animosidades , dice e l P re -
sidente que ese p r o g r a m a l o exige , 
" l a p o l í t i c a es tablecida po r e l C o n -
g ieso y no las condic iones excepcio-
nales de l a g u e r r a , s ino con l a i n t e n -
c i ó n de adhe r i r se a u n m é t o d o de f in i -
0.0 de de sa r ro l l o pa ra l a M a r i n a " 
" Y o recomiendo vehementemente que 
no se I n t e r r u m p a esta p o l í t i c a " . S e r í a 
a todas luces i m p r u d e n t e que t r a t á -
semos de a j u s t a r nues t ro p r o g r a m a 
a u n a f u t u r a p o l í t i c a m u n d i a l t oda -
v í a i nde t e rminada" . 
Pero ¿ c ó m o ? supone e l Pres idente 
en su d iscurso que pa ra l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a puede estar t e r m i n a d a l a 
l abor del Congreso de l a paz y s i n u n H o s p i t a l dest inado a enfe rmos d « 
embargo , aconseja que se aumen te (ambos sexog que se 
l a M a r i n a de g u e r r a cuando uno de 
los objetos de l Congreso es d i s m i -
n u i r los a rmamen tos y e l a u m e n t a r -
los t a n t o s i g n i f i c a como aprestarse a 
fu tu ra s guer ras? 
(Paso a la PIíAÍÍA CTIVCO COI.tJ»rN'A 4) 
CONSIDERACIONES 
El testamento de la senoni 
María del Carmen 
Zozaya y Lareda 
— 
E n l a copia s i m p l e d e l t e s t a m e ñ a 
to o to rgado p o r l a s e ñ o r a M a r í a deS 
C a r m e n Zozaya y L a r e d o que h a oh»* 
ten ido e l A y u n t a m i e n t o de C a i b a r l é r u 
p o r m e d i a c i ó n de l s e ñ o r C ó n s u l d * 
Cuba en B i lbao , aparece l a c l áusu la í 
que copiada es de l s igu ien te t e n o r : 
" T r i g é s i m a o c t a v a : — L e g o a quiera! 
sea Reverendo s e ñ o r Obispo do C i e n -
gos cuando o c u r r a m i d e f u n c i ó n , 
en su f a l t a a q u i e n l e s u s t i t u y a , la' 
can t idad de Q U I N I E N T A S M I L P E -
S E T A S , c o n l a expresa c o n d i c i ó n d«i 
que i n v i e r t a d i cha can t idad en 1» 
c o n s t r u c c i ó n o I n s t a l a c i ó n de n n ed i -
ficio ya cons t ru ido y en l a d o t a c i ó n deí 
 s i t l dest inado 
e s t a b l e c e r á enf 
C a i b a r i é n , I s l a de Cuba. 
" A u t o r i z o expresamente a quien1 ron 
c iba esta m a n d a p a r a que flje l ibre j 
mente e l Reg l amen to p o r e l c u a l s é 
haya de r e g i r e l menc ionado estable-
c imien to de Car idad . 
" Y cons ig íno c o m o bases en quel 
se haya de I n s p i r a r d icho Reglamen-» 
to las s igu ien tes : 
" P r i m e r a : — E l E s t a b l e c i m i e n t o del 
(Pasa a la PI /AXA T R E S , COT/TTMXA »>j 
, S e ñ o r a Teresa R o v i r o s a 
lO.OOj de U r i b a r r y 
« « J S e ñ o r i t a Rosa ' V i e t a ' Bes-
10.031 t a r d , de M a n z a n i l l o 








( P O R L U C I L O D E L A P E Ñ A ) 
L A E X P O S I C I O N D E G O N Z A L E Z D E L A P E Ñ A 
Suma t o t a l 
c l S * ^ 0 ' c r e y é n d o s e 
. üesi3tMo de su v ia je . que 
ha - ÍTTna devota, de Be juca l 
i N i ñ o Nand i to Salas H u -
c i ó n con l a suma de $1.400.00 que se 
r e c a u d ó p a r a l a imagen de Ja V i r g e n 
o nrt de 3a Carida<i» Que h a b r á de ser ins-
2.00 t a l ada en l a C a p i l l a E s p a ñ o l a , de 
2.00 NeW Y o r k . 
1.00 Muchas gracias a todos los donan-
i n n tes y P e d ü u o s a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
^ 0 ° . las bendiciones pa ra los mismos y 
I p e r a el C a t ó l i c o pueblo cubano. 
res I t o l d á n de D o m í n g u e z . 
Se encarece que los donat ivos , sean 
juguetes , comestibles o d inero efec-
t i v o , se e n v í e n , antes del d i a 22, con 
l a t a r j e t a del donante, a l a superio-
r a de l a Casa de Beneficencia , Sor 
E n c a r n a c i ó n N a v a r r o " . 
H a b l a r de e l l a a estas a l t u r a s , es 
casi , casi , como descubr i r e l MecM-
t e r r á n e o . ¡ C u á n d o toda l a H a b a n a ha 
desfi lado ya , no d i r é que "an te suü 
l ienzos i n m o r t a l e s . . . " ! 
Se ent iende toda l a Habana " b i e n " 
¡ p o r q u e toda l a H a b a n a " m a l " ! . . . m a l 
p o d í a caber en e l es trecho r e c i n t o de 
l a Sociedad de P in to res y Escu l to res 
(No se m e n e g a r á que hs colocado u n 
doble nueve ocn l a fraseclta.) 
Nos i m p o r t a a nosotros, a d e m á s , 
m u y poco, e l desfi le de los d e m á s . E l 
desfi le que vamos a contar , es e l 
nues t ro . Hemos ido muchas veces: 
h a l l á n d o n o s a l l í s iempre a l p i n t o r pa-
r a r e c i b i r los parabienes de todos, 
que, en ve rdad os d igo , se los p rod i -
gaban. Y vaya l a can t idad de las v i s i -
tas po r l a ca l i dad ausente. A l cabo, 
como ha d icho Descartes, toda cues-
t i ó n c u a l l t a l i v a puede reduc i r se a u n a 
c u e s t i ó n c u a n t i t a t i v a . . . y a l r e v é s 
( ¿ P o r q u é , pues, h a de haber " q u i e n 
nos d i s m i n u y a " ? ) ( ¿ N o es B a r r i t e s , 
B e r n a r d o G., n u e s t r a m á x i m a a u t o r i -
dad en p in to res , y en su v i d a v ió o t r o 
cuadro u l t r a m a r i n o . . . que e l de las 
" m u r a l l a s de guano" , y eso en poe-
s í a ? ) 
(Pasa a la T t A N A C C A T n o . 
J í O l t t B I l A M I E I f T O S . 
Con e l haber a n u a l de $2,000 135, 
fcldo nombrado Jefe de A d m i n i s t r a " 
c i ó n de 6a clase A d m i n i s t r a d o r d a 
l a A d u a n a de T r i n i d a d e l s e ñ o r Pe -
dro J o a q u í n P a n a d é s . 
P a r a c u b r i r l a vacante de Jefe d» 
A d m i n i s t r a c i ó n clase 6a Jefe del 
Negociado de Resoluciones y A s u n -
tos Generales de l a S e c r e t a r í a de1 
I n s t r u c c i ó n por r e n u n c i a que h a b í a 
presentado e l s e ñ o r E m i l i o A l v a r e s 
G. , h a s ido nombrado e l s e ñ o r Este-
ban P i c h a r d o y P Ichardo , qu i en dis-
f r u t a r a e l haber a n u a l de $2.000-
P r o v i s i o n a l m e n t e y c o n e l suelda 
anua l de $2,400, h a s ido n o m b r a d o 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 5a clas-^ 
Jefe del Negociado de C o n s t r u c c i ó n 
y R e p a r a c i ó n en l a S e c r e t a r í a 
Tnst.rncciOn Pub l i ca , d s e ñ o r T o m i a 
COJLVÍVSA. í j M. Montero. 
1 1 1 1 1 m 
PAíiiNA DOS DnÁRíO DE LA MÁRtaÁ Diciembre 4 ¿e 1918. 
I m p o r t a n t e r o b o 
e n C a i b a r i é n 
Dic iembre 2. 
Rti ior iante robo de prendas c o m e t í -
tlv» e l s á b a d o a p r i m a noclie en e l 
" H o t e l Comerc io '» de esta l o c a l i -
dad por u n b á b i l d i s c í p n l o de 
^Kaf f l e s . " 
A y e r m a ñ a n a , momentos d ^ s p u í s 
ne haber sal ido a l a cal le , como ed 
cos tumbre , a caza de noticiar. qii<> dar 
a nuestros lectores, fu imos i n f o r m a -
rlos de que la C r ó n i c a Po l ic iaca ha-
b í a reg i s t rado l a noche an te r io r , uno 
de los hechos m á s estupendos que l a 
i m a g i n a c i ó n h u m a n a puede suponer . 
E n e l " H o t e l Comerc io ," se h a b í a 
cometido, por u n d i s c í p u l o aventa-
jado del t emido R a í f l e s , casi a l a 
Vista del p ú b l i c o , u n impor tan* í s i n : o 
robe de prendas, resu l tando la v í c t i 
ma u n joven labor ioso y a c t i v o : el 
señor F ranc i sco P é r e z Orozco, per-
sona m u y bien re lac ionada y quer ida 
'm esta V i l l a , de l a que es na t i vo . 
E l r e fe r ido robo, que, s e g ú n apre-
c i a c i ó n de caracter izadas personas, 
se hace ascender a m á s de diez m i l 
pesos, fué cometido de u r a m - n e r a 
t a n e x t r a o r d i n a r i a , como d igna de es-
tud io . E l caco, que d i jo n o m c r a r s e 
E n r i q u e P é r e z , s e g ú n p ú b l i c a s -versio-
nes v e n í a pers iguiendo a su v i c t i m a 
desde Sagua l a Grande, donde se h i / o 
amigo de é s t a , y ya a q u í , t.rao ruegos 
y rodeos, c o n s i g u i ó que P é r e z Oroz-
co Ic mostrase las prendas, no dan-
do, por lo vis to , s e ñ a l e s de nada; pe-
ro como él ya t e n í a su p l a n t rvzado , 
y como m u y fino qxie es s in duria en 
el oficio, parece que quiso es t rechar 
su amis t ad con P é r e z Orozco, a l ex-
t r e m o de haberse estado, momentos 
antes de cometer l a audaz f e c h o r í a , 
paseando con él en nues t ro parque, 
de donde pre tex tando que iba a l a 
"Colon ia , " se s e p a r ó de l a v [ j r i m a ; 
tomando é s t a , s e g ú n se nos h a dicho, 
r u m b o hacia casa de u n pa r i en te (ex-
t r e m o que por lo v i s to c o n o c i ó el la-
d r ó n , ) y é l , lejos de encaininar?e a l 
l u g a r que d i jo , f u é s e a l H o í e ! , en t r an -
do por el cua r to con t igua a l ocupado 
por P é r e z Orozco, y sa l tando por v a 
agujero como de dos pies dví a l t o 
por unos dos y medio de ancho que 
hay sobre t i cua r to de b a ñ o , se i n -
t r u d u j o en la h a b i t a c i ó n , forzando las 
maletas y vaciando en una bolsa to-
das las prendas ; se vo lv ió a su cuar 
to, donde una vez puesta l a p r e r a en 
su male ta , p i d i ó a l camarero que se 
l a bajase, pues "se r e t i r aba en v i s t a 
de haber t e rminado l a h u e l g a " Na-
die s o s p e c h ó , como es n a t u r a l , que 
esa sal ida inesperada como a las 9 
de l a noche, y mucho menos si se 
t iene en cuenta que é l t e n í a ya abo-
nada su h a b i t a c i ó n que estaba en, e l 
m i s m o piso que l a de P é r e ^ Orozco, 
e ra mo t ivada por tener ya en t re sus 
manos l a gruesa suma de pesos en 
prendas, has ta que, cerca da las doce 
y media de l a noche, cuando e l se-
ñ o r P é r e z Orozco se iba a recojer , 
so d ió cuenta de que h a b í a sido ro 
hado, fo rmando , como es n a t t i r a l , e l 
cons iguiente e s c á n d a l o , acudiendo 
prec ip i tadamente va r ios pasajeves, e í 
d u e ñ o del H o t e l , s e ñ o r Cima, '-o::, em-
pleados y e l A lca lde M u n i c i p a l s e ñ o r 
R a m ó n A b r e n , quien , d e s p u é s de da-
dos todos los pasos na tura les en ave-
r i g u a c i ó n de s i e l caso est?ba a ú n 
en e l pueblo, y convencido de que ya 
b a h í a ToUnío, montf t en su c u ñ a , 
a c o m p a ñ a d . » de l P o l i c í a E s p a d a ! se-
ñ o r Santiago Cuba y del V i g i l a n t e se-
ñ o r J u l i o R o d r í g u e z , tomando cami -
no do Santa Clara . 
A l l l ega r a Remedios ,ayndado de 
la p o l i c í a , p r a c t i c ó u n r eg i s t ro en ho-
teles y fondas, garages, etc., en fin, 
donde qu ie ra que él p e n s ó que p o d í a 
dar con el l a d r ó n ; pero tocio fué en 
vano, el p á j a r o h a b í a seguido. Ya en 
C a m a j u a n í , tomando informer; con 
chofers , etc.. t u v o u n rayo do luz - a l l í 
se e n t e r ó ce que un negro chofer de 
l a m á q u i n a marcada con el r á m e r o 
16, h a b í a l legado h a c í a u n t-ato con 
u n pasajero. R e q u i r i ó entonces el se-
ñ o r A b r e n el a u x i l i o de la P o l i c í a y 
d i r i g i é n d o s e a l d o m i c i l i o del ya ex-
presado chofer lo i n t i m i d ó pa ra que 
le d i j e ra e r nu4 l u g a r h a b í a é l deja-
do a l pasajer «. rae no era o t ro m á s 
que el que h ' b í a comet ido el robo, 
h a b i é n d o l e este i n fo rmado que esta-
ba eñ el ho t e l Cen t r a l . EncaTi inaxon 
hac ia a l l í sus p a s o s . . . y p rac t icado 
un minuc ioso r eg i s t ro , comproba ron 
que efect ivamente a l l í h a b í a is ' .ado 
el audaz l a d r ó n ; pero ya h a b í a con-
t inuado , dejando, s in embargo, •sií d i -
cho ho t e l una male ta , con ropas e 
i n s t rumen tos propios para a b r i r ce-
r r a d u r a s , etc., etc. Indagando a l l í , 
p r o n t o supieron que unos momentoa 
antes y en u n a nueva m á q u i n a ha-
b í a sal ido r u m b o a Santa Clara , u n 
i n d i v i d u o <al parecer el misir-o au-
t o r del robo, ) tomando entonc-n ca 
m i n o de l a Cap i t a l de P rov inc i a , don-
de una vez ident i f icados por l a P o l i -
c í a M u n i c i p a l , a s í como por !a Es-
pecial el c e ñ o r A b r e n c o m e n t ó sus 
t rabajos detectivescos, e n t e r á n d o s e 
t ras m i l é s de dif icul tades que h a b í a 
l legado h a c í a m u y poco ra to ü n au-
to a l parecer de C a m a j u a n í y ene ve« 
n í a en é l u n pasajero. 
Con estos in fo rmes y el eficaz nu-
x i l i o de l a - P o l i c í a , en t re ellos dos de 
V i l l a c l a r a , los s e ñ o r e s Leandro P é -
rez G ó m e z y Fi*ancisco Vargas Beca-
l i e , c o m e n z ó e l r eg i s t ro de h o t e l en 
ho te l , fondas, etc., hasta que l l ega ron 
a l " C a t a l u ñ a , " y a l l í es dor.de fue 
T r o y a ; a l i ndaga r p o r el t a l E n r i q u e 
P é r e z , é s t e que por lo v i s to estaba 
en comple to estado de e x c i t a c i ó n , a l 
oirse n o m b r a r , s a l t ó de la h a b i t a c i ó n 
en dondfe se halaba, con todas las 
prendas en u n a bolsa con p r o p ó s i t o s 
de fugarse, pero con t a n poca suerte , 
que e l s e ñ o r R a m ó n A b r e n se le he-
c b ó enc ima y c o g i é n d o l o por el cue-
l l o , s i n duda con g rave pe l ig ro de ha-
AjSUIAR 
A I D B R A I S Í D 
( ^ e £ i s r e r e d ) 
C O N D E N S E D ^ 
and; and J - O ^ 
L E C l E C " E l a l i m e n t o d e l o s 
T e m p o r a d a I n v e r n a ! 
TTitimoig modelos p a r i s i é n » . Botas de c h a r o l con ca-
ñ a s de dis t in tos colores Zapatos de charo; , bronceados 
y g r i s . 
V I S I T E 
L a M a r i n a d e Luz 
Portales de L n » . T e l é f o n o A.1480. 
ber rodado j u n t o con e l o t r o del b a l - , 
c ó n abajo, pudo su j e t a r lo hasra que ' 
po r l a p o l i c í a f ué apresado n i caco i 
Y a detenido e l l a d r ó n , ocupadas 
las prendas y a c o m p a ñ a d o de los po-
l i c í a s que ya d i j imos , r e t o r n ó a esta , 
V i l l a e l s e ñ o r A l c a l , entregando en ! 
l a J e fa tu ra de P o l i c í a y a d i s p o s i c i ó n , 
del s e ñ o r Juez a l bandolero con l e v i -
ta , a s í como la bolsa con las prendas, 
l e v a n t á n d o s e la correspondiente acta 
Y este es pues, quer idos lectores, e l 
r e l a to del por todos conceptos i m p o r -
i t an te y audaz robo comet ido l a noche 
de l s á b a d o en el H o t e l "Comerc io" , 
por cuyo i nme jo rab l e serv ic io p o l i -
c í a c o , es que somos en f e l i c i t a r m u y 
s incera y co rd i a lmen te a l s e ñ o r A a -
m ó n A b r e n , a s í como a todos los que 
con él coopera ron de m a n e r a t a n e f i -
*caz, y ahora, p e r m í t a s e n o s u n a peque-
' í í a p r egun t a : 
¿ N o creen Tas Au to r idades que ese 
E n r i q u e P é r e z , que t an t a hab i l idad ha 
demostrado poseer en el of ic io del r o -
bo, tenga sus c ó m p l i c e s ? 
Son y a con é s t e , v a r i o s los robos de 
i m p o r t a n c i a que se h a n cometido en 
C a i b a r i é n , habiendo quedado en su 
mayor par te , impunes , y eso no debo 
repe t i r se por decoro de las A u t o r i -
dades. 
santo de l a i n q u l l i n a de l a misma , Ga 
b r i e l a In fan t e V i e r a . 
Pocos minu tos antes de las siete, a l 
pasar por aquel l u g a r e l v i g i l a n t e 186, 
M a n u e l S u á r e z , de l a cua r ta e s t a c i ó n , 
r u é se encontraba de posta en l a ca-
l l e de Cienfuegos, s i n t i ó que del i n -
t e r i o r de l a casa de re fe renc ia par-
t í a n toques de c a j ó n , por lo que l l a -
m ó l a a t e n c i ó n de las personas que 
er. e l l a se encont raban para que sus-
pendie ran esa " m ú s i c a " . 
A l g u n o s soldados que f o r m a b a n par 
to de los inv i tados , d i j e r o n a l v i g i -
lante que t e n í a n pe rmiso del c a p i t á n 
del presc in to para ce lebrar esa fies-
t a ; pero no conforme con e l lo e l v i -
s i lan te , se d i r i g i ó a l a caja t e l e f ó n i c a 
i que existe en M i s i ó n y Cienfuegos, 
con e l p r o p ó s i t o de i n f o r m a r s e s i e l 
p t r m i s o h a b í a sido concedido. 
Cuando en esta o p e r a c i ó n se b a i l a , 
ba. se ace rca ron a e l los soldados 
Gregor io P é r e z P é r e z , per teneciente 
a la C o m p a ñ í a de A m e t r a l l a d o r a s del 
segundo b a t a l l ó n , destacado en e l 
Campamento de Co lumbia , y M a n u e l 
V a l d é s I z q u i e r d o , per teneciente a l a 
cua r t a C o m p a ñ í a , del segundo bata-
l l ó n de a r t i l l e r í a , destacado t a m b i é n 
en Co lumbia , y este ú l t i m o le s u j e t ó 
po r la g u e r r e r a pa ra i m p e d i r l e quo 
hab la ra . Se le in t e rpuso entonces e l 
soldado P é r e z , qu ien i n v i t ó a l pol i» 
cía. a que le a c o m p a ñ a r a a l a casa 
pa ra e n s e ñ a r l e e l permiso. 
E n los momentos que e l v i g i l a n t e 
y los soldados l l egaban a l a casa, 
sa l i e ron de l a m i s m a los soldados 
. l u á n A r z o l a F e r n á n d e z , F l o r e n t i n o 
A r g u d í n y Pedro Zamora , aprove-
chando este momento el soldado Val -
d é s para por sobre e l h o m b r o del sol-
dado P é r e z da r l e una bofetada a l v i 
g i lan te . Este a l verse aeredido. s a c ó 
el c lub , con e l fin de repeler la agre-
s ión , p e g á n d o l e a l soldado P é r e z ; ptt-
ro en esos momentos o t ro de los sol-
dados l o « r ó q u i t á r s e l o de las manos. 
Esto p rodu jo el consiguiente e s c á n d a -
lo , y u n p ú b l i c o numeroso se congre-
gó en t o rno de l v i g i l a n t e , qu ien , c re -
yendo s in duda que p o d í a ser agre-
dido nuevamente por los soldados, sa-
có su r e v ó l v e r y con é l a p u n t ó a loa 
soldados. 
I n t e r v i n i a r o n en l a c u e s t i ó n e l oa-
p i t á n de aque l l a d e m a r c a c i ó n , y los 
v i g i l a n t e s 1291, F ranc i sco MoraU-s. 
S{«3, Car los V a r o n a , y 404, Juan A r -
teyes, los cuales p roced ie ron a l a r res 
tr> de los soldados y de D a n i e l G i n é s 
M u ñ o z , vec ino de Trocade ro 81, J o s é 
I n f a n t e V i e r a , de Desamparados 52, 
B v e l l o Núfiez I n f a n t e , m e n o r de edad 
y vec ino de Cienfuegos 64, Gabr ie la 
I n f a n t e V i e r a , i n q u i l i n a p r i n c i p a l do 
l a casa y M a r í a L u i s a G a r c í a y J i m é -
nez, de l m i smo d o m i c i l i o , todos los 
que se encon t raban en l a r e u n i ó n . 
E l v i g i l a n t e S u á r e z acusa a l me . 
ñ o r E v e l i o N ú ñ e z de haber arengado 
a l p ú b l i c o para que s é c u n d a r a a los 
soldados y le acomet ie ra . 
L o s acusados negaron los cargos 
que se le hacen y acusan a l v i g i l a n t e 
de "haber procedido l igeramente . 
E l v i g i l a n t e S u á r e z y e l soldado 
P é r e z , fue ron asis t idos de lesiones l e -
ves. 
Con e l ac ta l evantada po r l a p o l i -
c í a , se d ió cuenta a l Juez de Ouardta , 
cuya a u t o r i d a d de jó en l i b e r t a d a loa 
paisanos e h izo ent rega de los so l -
dedos a l ten ien te del E j é r c i t o s e ñ o r 
T o m á s M o n t e r o , pasando las d i l i gen -
cias a l Es tado M a y o r del E j é r c i t o . 
MENOS G A S T O 
Y MEJOR S E R V I C I O 
Si llera bus pomas y cámaras f> repa-
rar al tnllfir del experto Mr. Marvin. Ve-
nus, 2, frente al Parque Maceo, gistjvríi 
Dienos en reparaciones y saldrá mejor 
servido. 
Mr. Marvin emplea los métodos mo-
dernos de vulcanización. Entrega el 
trabajo listo al día siguiente do liaber 
recibido el encargo, porque ea un hom-
bre de palabra. Garantiza cuanto hace, 
comprometiéndose a no cobrar la -.nieva 
compostura. caso que fallase la goma 
por la Tulcanización que él haga. Y 
cobra precios razonables. 
Vende gomas reparadas, garantizándo-
las como nuevas. 
S A N G R E R E V U E L T A 
l a a o i e e s c á n -
d a l o e n l a c a l l e 
d e C i e n f u e g o s 
t ' J í V I G I L A N T E D E P O L I C I A F U E 
A G R E D I D O P O R U N S O L D A D O . — 
V A R I O S P O L I C I A S , M I L I T A R E S Y 
P A I S A N O S , I N T E R V I N I E R O N E N E L 
SUCESO 
E n l a casa n ú m e r o 64, de la cal le 
de Cienfuegos, se celebraba anoebe 
una r e u n i ó n , con m o t i v o de ser e l 
Seguramente que esa erupción qii'» us-
ted tiene, acompañada de reumatismo 
y algo de dispepsia no es otra cosa que 
una consecuencia de tener la sangre re-
vuelta. Para limpiar la sangre do to-
das esas impurezas es preciso turnar 
''Blmagnesix" que es urna magnesia do-
ble, doce veces más activa que las mag-
nesias orciinarias o corrientes. 
Si usted padece de "llenura," •illlcoa 
nefríticos, hinchazón, etc., tome "líimag-
nesix"' y notard c6mo en el primer día 
siente usted una sensación especial que 
no ha conseguido con otros medicamen-
tos. ,. . tí.-J'MIÍffl 
Este producto es una fórmula nueva, 
obra de químicos de reconocida tama 
que buscaban la manera de disolver y 
eliminar el ácido úrico que es precisa-
mente el causante de la renovación ca 
la sangre de usted. 
La "agrura" en la boca le desapare-
cerá como por encanto y será usted uno 
de tantos agradecidos. 
Si otros se han curado no va a ser 
usted menos que los demás. "Blmag-
nesix" le ha de costar ochenta centavos 
fiasco, en cualquier farmacia o drogue-
ría del mundo. 
P a r a e v i t a r s o r -
p r e s a s 
E l s e ñ o r F ranc i sco Regue i ra , se-
gundo Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , nos 
e n v í a l a s igu ien te c a r t a : 
"Habana , D i c i e m b r e 3 de 1918. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a l legado a m í no t i c i a , que po r 
el b a r r i o del Vedado y o t r o s lugares 
lugares de esta c a p i t a l , u n a persona 
i nvoca e l m i n o m b r e y e l cargo quo 
ostento , p a r a ob tener s u s c r i p í n r e s a 
u n a r e v i s t a comerc i a l . 
Con t a l m o t i v o , sup l i co a usted me 
dispense e l f avo r de hacer p ú b l i c o 
en e l i l u s t r a d o p e r i ó d i c o de su d i g n a 
d i r e c c i ó n , que no he au to r i zado a 
persona a lguna , p a r a que en n i . i g u n a 
f o r m a invoque m i n o m b r e n i el c a rgo 
que d e s e m p e ñ o pa ra l a s u s c r i p c i ó n 
a r e v i s t a n i p e r i ó d i c o a lguno , de n i n -
guna clase, n i p a r a n i n g ú n o t r o í l n . 
D o y a us ted las m á s expres ivas 
grac ias p o r l a a t e n c i ó n que he de 
merece r l e , y aprovecho esta o p o r t u -
n i d a d p a r a ofrecerme de us ted con 
toda c o n s i d e r a c i ó n , su a ten to y s. s.. 
F ranc i sco Rejnw. 'ra, 
Segundo Jefe de P o l i c í a . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E ^ A R i s 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* y delicados. 
Caja s G r a n d e s 
<WOTt»»*S OC C*ISTAt) 
Muy propias 
' para regah» 




D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Q U E M A D U R A S 
E l n i ñ o Juan I g n a c i o R o d r í g u e z , de 
2 a ñ o s de edad, a l t r a t a r de coger de 
P R O P A G A H D A ^ 
A R T I 5 T I C A ¿ 
V > ¿ \ L _ ! _ > 5 gS 
O t r o s t e s t i m o n i o s v a l i o s o s d e e n f e r m o s c u r a d o s s o n 
h o y n u e v a s p r u e b a s q u e v i e n e n a d e m o s t r a r l a s 
p r o p i e d a d e s i n i m i t a b l e s d e M A G N E S U R I G O 
c o m o r a d i c a l d i s o l v e n t e e i n m e j o r a b l e m e -
d i c a m e n t o p a r a l a s a f e c c i o n e s d i g e s t i v a s 
Nosotros t rabajamos en nuestros 
l abo ra to r io s por el b ien de l a b u m a -
n idad dol iente , y e l la cor responde 
con creces nuest ros desvelos > f a t i -
Todos Jos d í a s rec ib imos in f in idad 
de car tas de m u c h í s i m o s enfermos 
curados del á c i d o ú r i c o y de l o s l ó m a -
j?o, cosa que nos causa verdadera 
a l e g r í a . 
H o y escogemos dos car tas ane nos 
han sido r e m i t i d a s vo lun t a r i amen te , | 
de dos peryonas conocidas a . ¡ u i e n e s 
pueden d i r i g i r s e y p regun ta r l e s sobre 
l o que s igni f ica W A O N E S U R í t O pa-
r a e l a r t r l t i s m o y lo que é s pr.ra ei i 
estomago. 
Mapnesnr i co os una p r e p a r a c i ó n 
Ideal que nos fué i n sp i r ada ftl leer 
estas l í n e a s en « L e Pe t l t J o u r n a l Me-
dical , '» de P a r í s : 
**Para que e l á c i d o t l r i c o con.-
« t e n i d o en e l cuerpo y combina-
"nado en f o r m a de u ra tos de so-
"sa genera lmente sea atacado 
" p o r los diferentes disolventes , 
**es necesario que las sales de I I -
" t i n a , p iperas ina , etc^ etc., e s t é n 
"asociadas a los fermentos, diges-
" t i v o s na tnra les , pa ra que de es-
" t a manera sean absorbidos en su 
' ' m a v o r can t idad y ejerzan su 
" a c c i ó n d i so l r cn t e sobre e l á c i d o 
" ú r i c o . " 
N a t u r a l m e n t e que a l leer esta? pa-
labras so desprende cpmo l e g i c i i r r e -
fu tab le quo i n f i n i d a d de í ' s tos medi-
camentos tomados p o r separado, ejer-
cen su a c c i ó n , pero de una manera 
lenta., n e c e s i t á n d o s e u n t r a t a m i e n t o 
l a rgo , penoso y que a l a l a r g a l lega 
a cansar e l e s t ó m a g o y el r i ñ ó n . 
Basado en esas observaciones he' 
mos l legado a asociar los fermentos 
digest ivos na tu ra l e s con lo^ a l c a l i -
nos, obteniendo MAGNEFAIRICO 
preparado efervescente; po lvo b lan-
co l ige ro , de agradable sabor y de ac-
c i ó n r á p i d a y eficaz sobre e l á c i d o 
ú r i c o resu l t ado conseguido d e s p u é s 
de una l abo r grande en nuestros la-
bora to r ios . 
A d e m á s de ser M A G N E S Ü R I C O u n 
excelente d iso lvente y e l i m i n a d o r del 
á c i d o ú r i c o , es u n poderoso d iges t ivo . 
D e s p u é s de l e í d o lo a n t e r i o r , copie-
mos las car tas de que hablamos a l 
p r i n c i p i o de este a r t í c u l o ; 
H n b a i m , 15 de octubre de 1&18. 
" I ) r , Gonzalo I t u r r i o z . 
" A m a r g u r a 59. a l tos . 
"Tengo e l gusto de p a r t i c i p a r 
"a usted los buenos resul tados 
"obtenidos en m i estado a r l r i t í -
"co con su preparado "M.'igncsT' 
"^ lco . ' , uo dudando recomendar lo 
"a mis « m l g o s y c l ientes . 
" L o que pongo en su conoci -
" m i e n í o ¡ j a r a que pueda us ted 
" u t i l i z a r m i r e c o m e n d a c i ó n en l a 
" f o r m a que desee. 
"De usted a t ta . y afro:i . 
" ( F . ) M a r í a A b r i l y (?u: 'mííi i . 
(Comadrona. ) 
"Sjc. Refug io 3, a l tos . " 
"Habana 7 de octubre , 1918. 
" D r . G. I t u r r i o z . 
" Q u í m i c o F a r m a c é u t i c o . 
Habana . 
" M u y s e ñ o r m í o : L e escribo l a 
"presente como t e s t imon io fiel de 
"su g r a n p reparado " M a g H e s ú r i -
"co," ú n i c a medic ina que he to -
r n a d o que me ha dado buen re -
b u l t a d o . P o r espacio de doce 
" a ñ o s v e n í a padeciendo de fuer-
c e s dolores de cabeza t an p r o n -
t o i n g e r í a a l g ú n a l imeero . H o y 
"estoy comple tamente bien, g ra -
c i a s a <<Magnesúr i co ; , , le c s c r í -
"bo l a presente y haga d^ esta 
"en r t a e l uso que us ted croa con-
t e n i e n t e . 
" S i n m á s , de usted a tontamen-
"te , 
. " ( f . ) R a m ó n Eoscíi-
"8 |c , Eg ido n ú m , (>3, (barbe-
r í a . ) " 
sobre una mesa u n j a r r o que contí' 
n í a c a f é cal iente , se lo der ramó por 
encima, rec ib iendo quemaduras en el 
pecho y en e l v i e n t r e . 
F u é asis t ido en el segundo centro 
de socorros por e l doctor Ponce Is 
L e ó n , pasando d e s p u é s a su domicilio 
San F ranc i sco 38, para ser asistí, 
de. 
I N T O X I C A D O 
E l n i ñ o J e s ú s T r u j i l l o Castañeíii, 
de 2 a ñ o s de edad y vecino de Saa 
Pablo 4, en el Cer ro , fué asistido por 
el doctor M a r t í n e z , en el entro ih 
socorros de aquel b a r r i o , de una gra-
ve I n t o x i c a c i ó n p roduc ida por la is-
Cestión de luz b r i l l a n t e , que tomó ií 
i .na bo te l l a en u n descuido do- sus 
f ami l i a res . 
I N F R A C C I O N POSTAL 
E á b a r a S u á r e z Cas t i l lo y Mercedes 
S u á r e z Pecheau, vecinas de Cerra' 
da 22, esquina a V ig í a , acusaron anc 
che de insu l tos a Josefa Fernando? 
M e n é n d e z y a M a r g a r i t a MenéndeJ 
F e r n á n d e z , del m i s m o domicilio. 
Estas ú l t i m a s h i c i e r o n entrega ^ 
una pos ta l que r e c i b i ó Margarita y 
que est ima ve jaminosa para su p̂ r 
sena. 
S o m o s e l s o s t e n d e l a e l e g a n c i a . 
P o r q u e , s o m o s i m p o r t a d o r e s . 
P o r q u e s o m o s f a b r i c a n t e s . 
P o r q u e v e n d e m o s m u c h o . 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s p a r a I n v i e r n o . 
•AZAR IaACjL 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Fernando A l v a r e z F e r n á n d e z , íw| 
no de Neptuno 170, d e n u n c i ó que a I 
y a su socio de cuar to Saturnino Gar-
c ía , les h a n robado ropas por valor | 
ciento setenta pesos. 
R E L O J E S H U R T A D O S 
De u n a v i d r i e r a s i tuada en su o 
m i c i l i o , le sus t ra je ron varios relsp 
valuados en ochenta y cinco peso-' 
a., s e ñ o r I gnac io V i l l a r r e a l , domK1 
l iado en Habana 122. 
L A R E P Ü B U C I 
V E N D E C O L E C C I O N E S DE MONE 
D A S D E O R O CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede hj 
cer sus cambios de moneda ainpara 
por el deber de l a casa que tiene 
o b l i g a c i ó n de cot izar toda clase de 
neda, l o mismo a l ciudadano esta» 
que a l ext ranjero de t r áns i to . 
Compra y vende pesitos oro' 
nales y extranjeros, centenes, b 
del Banco de E s p a ñ a , oro y 
todas las naciones extranjeras y 
c iona l . 
U n i c a casa de cambio que tjenc 
cencia y paga la con t r ibuc ión co r^ 
pondiente . Obispo, n ú m e r o ^ ^ ' . V j o 
de A r m a s : de J o s é López- i 
M - 1 0 5 2 . 
A í m a c é n d e p ó s i t o de j0^JD 
de b r i l l an t ea y corrientes . 
b r i l l a n t e s . Br i l l an tea s u 9 ^ 
g r a n e l para montar . 
Relojes suizos <ie Pfff.T.LO 
m a r c a A . B . C . "CABAk^J 
D E B A T A L L A " , fábr ica & 
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E *0%ftf!¿ 
F O R M A S V A R I A D A S 1 ^ TAJ> 
P L A T A N I E L A D A , ^ ^ b i ^ -
G R A N V A R I E D A D D E * gg. 
JES B R A Z A L E T E P ^ T 
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
M a r c e l i n o M a r t í n * 
C A S A F U N D A D A E N * 
M U R A L L A 27, | 
V E N T A S A L P O B 
M E N O B 
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1833. 
E l f a l l ec imien to de S. M . e l Bey D . 
Fernando V I I . — O r d e n General de l 3 
de Diclembde «?e 1883, 
^on sumo dolor man i f i e s to a l bene-
i i é ñ t o y f i e l e j é r c i t o de esta i s la , quo 
he Tíicibido f o r m a l aviso del f a l l e c i -
liiiiüilo de S.M. el Rey N t r o . Sd. D . 
Fernando V I I y a l c o m u n i c a r t a n i n -
fausta no t i c i a que p rev iamen te i n -
dfqué en l a orden genera l del 25 d ¿ 
\ nv i embre , me asiste la conf ianza 
que siempre he t en ido de l a f ide l idad 
ronstante de las t ropas que tengo 
el honor de mandar , y l a segur idad 
de que c u m p l i r á n con e l sagrado de-
ber que t i enen formado de ser f ieles j 
a nuestra augusta y l e g í t i m a Re ina , 
la S e ñ o r a Da. I sabe l I I (Q. D . Gf) y j 
a S. M . l a Reina Madre Gobernadora I 
del Reino, con s a t i s f a c c i ó n genedal i 
durante su m i n o r í a . 
"Tengo dispuesto y dado las ó r d e - ¡ 
nes necesarias pa ra que desde el d í a / 
de m a ñ a n a empiece e l l u t o , s e g ú n y j 
en las formas prevenidas en l a Or- j 
denanza General del E j é r c i t o , e l que 
s e r á r igu roso en seis meses, confov- ¡ 
me con las Reales disposiciones que ' 
ecibido al e fec to .—Bicafor t . 
>0 
he 
A Ñ O S A T R A S . 
1868 
u 6 E s p a ñ a — P o r e l Cable—Ha 11 v 
irado a Madric . el Exc mo . Sr. don 
Casto M é n d e z N ú ñ e z , g e n e r a l í s i m o 
de la A r m a d a Nac iona l . 
Sobre l a salida de t ropas p a r a C u ' 
iin.__T?atificacl(ín de n n a n o t i c i a . — 
Ha alegado a nues t ro conoc imien to 
que algunos dudan de l a e x a c t i t u d 
de la no t i c i a referente a l a sa l ida 
de Cádiz de los vapores de l a E m p r e -
sa de Correos T r a s a t l á n t i c o s , condu-
ciendo t ropas para esta is la . Nos ha-
llamos en el caso de r a t i f i c a r l a no-
t icia , asegurando pos i t ivamente que 
l-an salido dichos vapores cuando 
anunciamos, y que m á s de l a m i t a d 
del cont ingente que d i j imos e s t á 
atravesando los mares . E n dos te le -
gramas sa nos ha dicho a s í , y e s t á n 
firmados por personas que no p o d í a n 
t n g a ñ a r s e n i t r a t a r de e n g a ñ a r n o s . 
Las for t i f icaciones de M a n z a n i l l o . — 
Rn una ca r ta de M a n z a n i l l o se no:' 
dice que las for t i f icac iones de l a c iu -
dad se perfeccionaban y comple taban 
trabajando en ellas u n crecido n ú m e -
ro de personas. 
Trabajos a n a t ó m i c o s . — S e a n u n c i x 
que V s t rabajos a n a t ó m i c o s de l se-
ñ o r O b r e g ó n que se e x h i b í a n en l a i 
calle de San Rafael en esta c i u d a l , 
j tmtamente con l a m o m i a del s e ñ o r 
Cuppla f o r m a n par te del museo que 
cttcho s e ñ o r i r á a e x h i b i r a Matanzas 
uién 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , por la horma, por lo í ino, por lo bueno. 
A L T R A B A J A D O R , por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el " B A T E S " , no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS J O V E N E S , porque usando " B A T E S " , siempre "pisan bonito". 
En cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; húsquela. 
Compre BATES, y siempre e s t a r á bien calzado, en el s a l ó n y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
^ ^ ^ ^ = M O N T E 1 5 9 . = = 
25 AlfOS A T R A S 
1893. 
l loros e n Regla .—Y en v e r i a d e r a 
regla, es decir, de. condicionas, dê  
Iraen t r a p í o , de b r a v u r a , dignos del 
renombre .le que goza l a g a n a d e r í a 
de l a s e ñ o r a Marquesa v iuda dal Sa l -
t i l l o , fueron los cua t ro que se l i d i a -
r o n ayer tarde en e l r e d ó n del u l -
t r amar ino . 
Mucho t i empo h a c í a que los af i-
cionados de l a Habana no v e í a n en 
e l ruedo animales de t an t a cond i -
I Z y C a . 
J S M O E t 
T E L E F O N O A - 1 4 3 4 . 
c i ó n y empuje ; y sobre todo, e l ter- se rv ic io de plaza. 
'.¡ero de los cua t ro que se l i d i a r o n , no 
h a i e n i d o o t ro que con é l c o m p i l a qua 
uno de los que se l i d i a r o n en la terc-
I<orada de M a z z a n t i n i e l d í a de l a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . E l maes t ro 
H e r m o s i l l a ha c u m p l i d o como bueno. 
Su pa l ab ra ha sido de oro, ahora que 
t a n escaso anda e l codiciado m e t a l 
Buenos toros , buena c u a d r i l l a y buen 
V a o» a 
i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
AÑtiRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
E l t e s t a m e n t o d e l a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
que se t r a t a se p o n d r á baJo l a advo-
c a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a l a V i r g e n 
de l Carmen . 
"Segunda:—Se c o n s i g n a r á en e l 
Reg lamen to que se redacte que ese 
H o s p i t a l es fundado en recuerdo de 
las memor i a s de m i s finados padres, 
he rmanos y en l a m í a p rop ' a . 
" T e r c e r a : — L a d i r e c c i ó n , en i n t e -
r i o r y cuidado del H o s p i t a l st? confia-
r á prec isamente a las H i j a s de l a 
Car idad , I n s t i t u c i ó n fundada por San 
V i c e n t e de - P a ú l . 
"Cuar ta :—Se a p l i c a r á n en d icho 
Es t ab lec imien to las disposiciones que 
e s t imen convenientes para que a l 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o ú* l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a . M e d i t o de v i s i t a Espec ia l i s t a 
de " L a Covadonga". 
V í a s U r i n a i xas, Enfermedades de 
l a S a n j r í e y ue s e ñ o r a s . De 12 a tí-
SAIV L A Z A R O 3á0 . 
31373 3 e t 
Los Quince Jueves. Es t a d e v o c i ó n 
que e m p e z ó ha m u y poco, v á s e ya ge-
nera l izando en l a Habana. M a ñ a n a co-
m e n z a r á en l a Merced y Carmel i t as 
m i s m o t i empo que se c u r a n las en ' 
f e m j edades corporales , se a t ienda a 
las enfermedades del a l m a que afee-! ^ Vedado Pa ra e l la , como para todo 
t a n a los acogidos. ¡ c u l t o c a t ó l i c o , t iene su r t ido completo 
" Y Quin ta :—Se e x p r e s a r á c l a ra y ) de l i b r o s , rosar ios , estampas y d e m á s 
t e rminen t emen te que e l Reverendo i a r t í c u l o s re l ig iosos , la casa de San-
s e ñ o r Pre lado de la D i ó c e s i s de Cien- t iago Ramos en el 91 de O 'Re i l ly . 
fuegos y quienes lo sus t i t uyan en e l 
e jerc ic io de su cargo, t e n d r á n en to- A c e r t i j o . ¿ Q u é r e l a c i ó n hay entre la 
dos los t iempos l a d i r e c c i ó n supe r io r I famosa r o p a i n t e r i o r de L a Fama , (que 
del H o s p i t a l que se e s t a b l e z c í y las ' venden las buenas c a m i s e r í a s y usan 
facultades precisas y t e rminan t e s d t los que d i s t inguen de colores y la loza 
CORONAS 
F U N E B R E S 
P r e c i o s d e L i q u i d a c i ó n 
GRAN SURTIDO EN 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s ) 
C 9780 i t - á o 
¡Temporada Invernal! 
L a C a s a q u e l e o f r e c e a U d . u n v e r d a d e r o s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s p a r a l a t e m p o r a d a a c t u a l , e s 
La Glorieta Cubana^ 1 4 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s p a r a N i ñ o s . C o n f e c -
c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
P a r a V e s t i d o s d e S e ñ o r a s , T e l a s d e L a n a , S e d a y 
A l g o d ó n , c o m o C h a r m e u s e , C o r d u r o y , T e r c i o p e l o s , 
R a d i u m , B e n g a l i n a s , e t c . 
¡ B o a s y P i e l e s l E s p r e c i s o v e r e l i n m e n s o s u r t i d o 
4 4 La Glorieta Cubana,, 
S a n R a f a e l 3 1 , entre Agui la y Gal iano . Telefono A - 3 9 6 4 . 
Matas Advertlsinír Ageney.—1-2885. 
c 9005 • a l 3d-3 3t-4 
i poder modi f i ca r todos y cada uno de | 
los a r t í c u l o s del Reglamento en l o a 
t é r m i n o s que es t imen m á s convenien-
tes." 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Con e l n o v i l u n i o de ayer nos l l e g ó 
e l f r í o . Y este s e ñ o r , en l a é p o c a de 
peste que atravesamos (o nos a t r a -
v iesa) , es m u y t emib l e . H a y que a b r i -
garse pues, y hay que a l imenta rse en 
fo rma . 
Para lo p r i m e r o , a h í t i enen las se-
j io ras L a Casa Grande, de Gal iano, 
con su c o l e c c i ó n magn i f i c a de boas, 
abr igos , chales, mantas y marabouts , 
sus frazadas de lana, sus colchones y 
a lmohadas K a p o k I n d i a , etc. Pa ra l o 
segundo, a d e m á s de l a f r u t a r i q u í s i m a 
que An ice to G a r c í a i m p o r t a de l Nor-
te y que las f ami l i a s le p iden por el 
U e l é f o n o A-7642, a h í e s t á n los lunchs , 
los pasteles y dulces, las golosinas de 
Nav idad y los v inos y l icores que L ó -
pez Soto sdrve en Nueva I n g l a t e r r a y 
en el H o t e l I n g l a t e r r a , a l en t r a r en 
la ca l le de San Rafael 
U n a no t i c i a h o r r i b l e , espantosa, ca-
paz de poner los pelos de p u n t a a ú n 
a los calvos, es l a de que andan por 
a h í b i l le tes fals i f icados de a c ien pe-
sos. " A h í me las den todas", d i r á n 
para s í muchos ; pero esa e g o í s t a i n -
d i fe renc ia no cabe en los que, aunque 
"b ru j a s " , queremos e l b i en de todos. 
D e l comerc io , especialmente, y entre 
el comerc io , de las casas que venden 
barato. 
E&o de que L a M i m í , v . gr. , t enga que 
vender c ien pieles, en au t i enda del 
33 de Neptuno, para ganarse los cien 
pesos, y que luego l a encajen, uno de 
los tales b i l le tes fals i f icados. O quo 
L a Rusque l l a , 108 de Obispo, haya 
tenido que despachar u n a gruesa de 
calcetines, o de p a ñ u e l o s , o de trajes 
in t e r io re s de l ana o seda (porque t a m -
b i é n es casa que vende b a r a t o ) , para 
que a l f i n le o c u r r a lo mismo, eso es 
m u y doloroso. 
Santos de m a ñ a n a . Los S a b á s , los 
Gira ldos , los Simones Jemiplo y las 
Cr i sp inas . Pa ra los S a b á s , que suelen 
ser casados, (aunque, s iguiendo l a cos-
t u m b r e , nazcan so l t e ros ) , e l mejor 
obsequio de d í a s es u n buen juego de 
c a f é , y a sea en p la ta de ley, ya en 
l a de r eg lamento o " r e l l e n a " ; pero 
s iempre de R i e l a 61 , M i r a n d a y Car-
b a l l a l H e r m a n o s . A los Gi ra ldos y S i -
mones, puede r e g a l á r s e l e s u n sombre-
r o adornado. Pa ra l a s e ñ o r a . Los m o -
delos que en faya y t e rc iope lo t ienen 
Las Nin fas en Neptuno 59 son decha-
do de l u j o a !a vez que de e c o n o m í a . 
Las Cr isp inas de m a ñ a n a , como c u l -
tas, como hacendosas, como s e ñ o r a s 
de su casa que son, p r e f e r i r á n uno de 
estos dos obsequios: L a M u j e r y el 
H o g a r Fe l i z , ( L i b r e r í a A l b e l a , Be -
i a s c o a í n 32) , c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s be-
l l í s i m a que t r a t a n de u n modo p r á c -
t ico cuanto in teresa a l a madre , a 
la h i j a , a l a esposa, en s í mismas y 
en e l r e ino d o m é s t i c o . O b ien , u n ces-
to de rosas, pa ra l a mesa, unas ma-
cetas de p lantas para e l h a l l o el par -
te r re , o una c o l e c c i ó n de semi l las a 
p r o p ó s i t o , pa ra l a h u e r t a o pa ra el 
j a r d í n ( A . R. L a n g w i t h y Ca., 66 de 
Obispo.) 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
2 e p i e z a s 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
T a m b i é n hay o t r o s t i p o s de cub ie r to s , p rec iosos , m a g n í f i c o s , 
que se g a r a n t i z a n por 50 a ñ o s . En es tuches y piezas s u e l t a s 
V E N E C I A 
La casa de los rega los p r i m o r o s o s . 
O B I S P O 9 6 , a ^ o o T E L . A - 3 2 0 1 . 
y v a j i l l a , y b a t e r í a , y a r t í c u l o s afines, 
que a L a T i n a j a de Gal iano 43 pide 
hoy la m u j e r hacendosa? L a m i s m a 
que existe en t re el cuerpo, t emplo del 
E s p í r i t u Santo, y el hogar, san tuar io 
de l a f a m i l i a . Que no es g rano de 
a n í s . 
Z A U S . 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Diciembre 3. 
Ayer quedaban en esta ciudad 1.511 ca-
sos de epidemia reinante, hablándose de 
cerrar los dispensarios establecidos en 
vista del decrecimiento de la influenza. 
L a Adua,na de este puerto recaudó du-
rante el mes de Noviembre 165.260 pesos, 
habiendo disminuido la recaudación de 
igual mes ^el año pasado en 72.000 pe-
sos, debido a las pocas entradas de bu-
ques. Otra vez el problema del pan vuel-
ve a preocupar a la opinión pública, 
pues habiendo harina en los muelles no 
puede hacerse el reparto ínterin no ven-
ga el delegado del Director de Subsis-
tencias, 'que no puede efectuarlo por cau-
sa de la huelga, quedando esta ciudad sin 
el necesario alimento. 
• E l jueves próximo tendrán lugar en 
el templo de San Fmncisco eolemneie 
honras fúnebres por el eterno descanso 
del Padre García Gabriel, fallecido en 
Guantánamo. 
También en esta iglesia celebrará la 
Asociación de Hijas de María grandes 
fiestas dedicadas a la Purísima Concep-
ción, con procesión que recorrerá las 
principales calles de esta ciudad. 
Ha fallecido a edad avanzada el señor 
Antonio Boudet Gola, miembro de una 





P I L D O R A S V I T A L I N A S 
CONSERVAN LAS FUERZAS FISICAS. 
LAS RENUEVAN, LAS ACTIVAN. 
B^yerdecen la juventud, alejan el cansancio de los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s b a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; €tZL C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
HAGA PRUEBA 
Pídanos su ranchito para Diciembre y compare nuestras 
mercancías y nuestros precios. Y fíjese en la rapidez de 
nuestro servicio a domicilio y en la atención que presta-
mos a cuantas indicaciones nos hacen los clientes. 
T E N E M O S E L M E J O R Y MAS C O M P L E T O S U R T I D O 
E N V I V E R E S D E T O D A S C L A S E S . P E S A M O S C O N 
E X A C T I T U D . L O S P R E C I O S , S I N C O M P E T E N C I A . 
"LA DIANA" 
Aguila 116 R e ñ i r é Reina y Estrella. Teléfono A-4344 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z 
P A G I N A C U A T R O 
H A B A N E R A S 
A n i v e r s a r i o d e b o d a s 
c o n m e m o r a c i ó n de una fecha. 
Fecha de g lor ia , en su fe l ic idad 
presente, para el P r imer Magis t rado 
de la R e p ú b l i c a y para su bel la , ele-
fante y d i g n í s i m a esposa. 
F u é la del 2 de Dic iembre , al cum-
plirse los diecinueve a ñ o s de su ma-
t r imon io , efectuado en esta c iudao , 
sencJla y solemnemente, en v í s p e r a s 
de expirar un siglo y cuando se de-
l ineaban para el p a í s horizontes de 
venturas, prosperidades y a l e g r í a s ya 
alcanzadas. 
Para festejar el fausto suceso ofre-
cieron los ilustres esposos una comi -
da en esa noche misma del lunes. 
Se c e l e b r ó en E l Chico, dentro de 
la m á s franca, m á s cord ia l y m á s en-
cantadora f ami l i a r i dad . 
H a b í a s e colocado la mesa par?, 
ve in t icuat ro cubiertos en la airosa glo-
rieta que eleva su c ó n i c a techumbre 
en sitio pintoresco de la e s p l é n d i d a 
p o s e s i ó n presidencial del W a j a y . 
Mesa en cuyo decorado predomi- ( 
naban, escogidos entre las muchas ' 
flores que r e c i b i ó ese d í a la s e n o n 
M a ñ a n i t a Seva de M c n o c a l , los b l an -
cos coral i l los de la e s t a c i ó n . 
U n a banda m i l i t a r que h a b í a ame-
nizado con sus selectas audiciones la 
comida b r i n d ó luego o c a s i ó n a los 
presentes para sellar entre las a l e g r í a s 
del baile los encantos de la fiesta. 
Hace cua t ro a ñ o s que festejaron sus 
bodas de cr is tal en granel dmer cele-
brada en Palac io . 
E n t r a n ahora el general M a r i o G. 
Menoca l y su fel iz c o m p a ñ e r a , la ex-
celsa Presidenta de la Cruz R o j a C u -
bana, en el a ñ o que los l leva a o t ra 
dulce c o n m e m o r a c i ó n . 
L a de sus bodas de porcelana. 
Que c e l e b r a r á n en 1919. 
L a E x p o s i c i ó n M a r i b o n a 
Pr imero Massaguer. 
C d e s p u é s G o n z á l e z de la P e ñ a . 
El tercer turno de la A s o c i a c i ó n 
de Pintores y Escultores toca ahora 
a A r m a n d o R. M a r i b o n a . 
U n artista de la p l é y a d e j u v e n i l . 
Ab re en la noche de m a ñ a n a el me-
r i t í s imo p i n t o r la e x p o s i c i ó n de sus 
ebras, p r ó d i g a en retratos al ó l eo , 
acuarela y c a r b ó n . 
Contiene t a m b i é n carteles. 
Y paisajes, portadas, marinas , arte 
decorat ivo y caricaturas. 
E x p r e s i ó n todo de la constante, p ro -
vechosa e intensa labor de arte rea-
l izada por A r m a n d o R . M a r i b o n a en 
aras de una ardiente v o c a c i ó n . 
Art is tas diversos, movidos de un 
esp í r i t u de e jemplar f ra tern idad, s í 
han prestado ejpont ' .neamente a rp-
dear la E x p o s i c i ó n M a r i b o n a del luc i -
miento debido. 
Obra de Massaguer es el cartel que 
se c o l g a r á m a ñ a n a en la fachada de 
aquella casa de la E x p o s i c i ó n de P i n -
tores y Escultores. 
M o n t u r i o l , el g ran p in to r M o n t u -
r i o l , toma a su cargo la d i r e c c i ó n del 
decorado in ter ior . 
Y l l e v a r á a la e x p o s i c i ó n el admi -
rable y admirado Va lde r r ama una 
nota exquisi ta de arte. . 
S u p r imer retrato al pastel. 
A l acto inaugura l , s e ñ a l a d o para 
las nueve de la noche de m a ñ a n a , 
a s i s t i r á n el Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y el A lca lde de la C iudad . 
Hechas han sido las invitaciones 
tanto por el j o v e n expositor como el 
doctor Federico Ede lmann en su ca-
r á c t e r de Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Pintores y Escultores. 
T o c a r á la Banda M u n i c i p a l . 
R u s s e i l S p a u l d i n g 
U n a i n v i t a c i ó n fué hecha a los cro-
nistas. 
Era para anoche, en la casa de C e 
ba, 30 , pa ra el s a l ó n que al l í tiene 
montado M r . Russeil Spau ld ing . 
Una e x p o s i c i ó n de objetos de arte, 
esto es, arte decora t ivo , procedente 
Destinadas son muchas de ellas a 
los salones del Tennis en su nuevo 
local . 
Verdaderos primores. 
N t p o d r í a hablarse de todo lo que 
al l í atesora el amable s e ñ o r Spau ld ing 
los m á s de casa t an famosa como h I en ur;a nota escrita de PrÍ3a ' ai co-
rrer de la p l u m a , como mera expre-
s ión de una ac tua l idad . 
de Ca ldwe l l , en Nueva Y o r k . 
Pudimos al l í admi ra r los confreres 
reunidos manifestaciones de u n arte 
exquisi to. 
V I D A 
e l s i n d i c a t o d e 
l c s m ; ; x a l l ' k < í k ' O s 
Anoclie tuvo efecto un cambio da Im-
presiones cu el Centro Obrero do Kguio 
cutre la sección do obreros inaiiU'.nis-
las y fofroueros. afiliados- al Sfn.lícato. 
Presidio el señor Gerardo Eebeiuqlie. 
Actuó de secretario el señor 7::nilio 
Vi/.cón. 
El primer punto a t ra tar fué el rela-
cionado con la propa-ganda en todo:' los 
talleros para que no quede fuera de la 
Asociación nn solo empleado en los ra-
mos do mecánica. 
Fueron designados tres delegados pa-
ra que representen la Sección en el Co-
mité Ejecutivo del Sindicato. 
Uublaron algunos obreros, miembros 
do la comisión de propaganda exhortan-
do a sus compañeros a que resptoten la 
disciplina y dentro de las vías Ifgates 
reclamen con fe y con perfecta calma 
lo (|ne on justicia les pertenezca. 
La concurrencia, bastante numerosa, 
diú pruebas de gran entusiasmo. 
LA COMISION DE AltF. lTK A.I V. 
Ayer se reunió en el Centro Obrero 
do Inquisidor n2. la comisión de Arbi t ra-
je que ac tuó durante la pasada huelga 
da babfa. 
Pres idió el señor Gervasio Sierra, ac-
tuando de secretario el señor Tomás I l c i -
na. 
E l presidente informa a la junta áe 
que lia sido firmado por el señor Pre-
sidente do la Kepública el KEGLAMKX 
TO Y TA 111FA DE LOS OB11EKOS DE 
LA IÍAHIA DE LA HABANA, por el qu.3 
.se han de regir todos los gremios del 
l i teral . 
Al'itma el señor Sierra que sé ha en-
tregado el mencionado Reglamento a ía 
Ls tema que prometo abordar. 
Pero otro d í a . 
A 
> I A R I 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 5 . 
E l a m o r a l o s n i ñ o s 
El amor a los niños es el máj desinteresado de to-
dos ios a m o r e s . Es el único a m o r que no pide n i 
reclama. El que no exige reciprocidad. Me-
nos egoísta que todos, se satisface en sí m i s m o , 
porque es a la vez medio y hn. Amor tranquilo, 
amor sereno, con serenidad de remanso cuyas aguas 
tersas, bruñidas por la luz del sol, copian los ar-
boles y reflejan la bóveda azul del cielo. 
Todos debemos alegrar a los niños, que ellos en-
cuentran su felicidad en la alegría sana y riente de 
sus almas candorosas, y la felciidad de los niños de-
be ser sagrada para los que ya conocemos el do-
lor y las tristezas de la vida y sabemos, por amar-
ga experiencia, que lo pasado no vuelve. 
Como mejor alegramos a los niños, es vistiéndolos 
con esmero y con buen gusto, pues en nada en-
cuentran mayor placer que en la renovación de la 
ropa de vestir.. 
Desde los artículos de Canastilla hasta la ropa in-
terior de niñas, de 6 a 12 años, ofrecemos el más 
extenso, el más variado y el más selecto surti-
do. No es posible encontrar en parte alguna to-
do lo que brinda nuestro Departamento de Canas-
tilla. 
T S u e g o s 6 e c a n a s t i l l a 
de 2, 3 y 5 piezas, de algodón y de hilo, des-
de $2.75 hasta $14.00. 
Juegos de colcha y cojines 
Juegos de cojines y funda 
Roponcitos de piqué y franela 
a n o l x x x v i 
I 
til 
T a l l e E s b e l t o . Figura Graciosa. Lineas Elegantes 
L a s f o r m a s f e m e n i n a s , s u f r e n t r a n s f o r m a c i ó n n o -
t a b l e c u a n d o s e e n c i e r r a n s u s c o n t o r n o s e n u n 









Pañales de piqué, 
hilo y franela 
Cubrecunas de pi-
qué, franela y en-
cajes. 
Boticas 
Zapaticos. . . 
Q u e t i e n e u n t i p o d e c o r s é p a r a c a d a f o r m a , t o -
d o s p o r i g u a l , e s b e l t o s , g r a c i o s o s y e l e g a n t e s . 
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f irma 
i Bou para su pu-i(.-;ui.iu en la Gact;t:i Oficial de la Ke-
Ui;o Aí los cojnUionados liizo notar 
su protesta contra la detención de los 
íogonéros , líeviida a cabo por miembros 
da la policía Secreta, presentando una 
proposición "por ia que se pide la rea-
lización de cuantas gestiones sean necesa-
rias para evitar que dichos obreros de-
tenidos sean expulsados del país. 
Kn tal virtud, de a -nerdo todos los allí 
reunidos, se propone que la comisi.'>n en 
pleno, se dir i ja al Centro Obrero de 
Kgido 2, con objeto de informar ' i los 
secretarios do los erremios allí constitui-
dos de la detención de dos miemhros 
de la Unión de Fogoneros. Marineros y 
Similares, a los que por su comllcrón de 
extranjeros se asegura que serán ex-
pulsados. 
Inmediatamente se cumplivnentó t i ci-
tado acuerdo, por la cornisión referida, 
t ras ladándose al Centro Obrero. 
T.OS T I P O G K R A I O S 
Han celebrí-.do la junta de du'&ctlva 
reglamentaria, aprobándose los asuntos 
administrativos, sometidos a la conside-
ración del Comité Ejecutivo. 
Las Elecciones de ía Asociación ten-
drán I rgar en la junta general ananda-
da para el p róx imo domingo, a las doce 
del dfa. 
R o p a i n t e r i o r p a r a n i n a s 
Camisitas día, camisitas noche» pantalones, ves-
tidos de lencería. . . 
Una visita a nuestro Departamento de Canastilla 
le proporciona a usted la oportunidad de ver mu-
chas cosas interesantes, que no podrá encontrar 
en ninguna parte. 
LOS TALAT!ARTSKOS 
l'^.te gremio celebrará junta creneral 
reglamentaria el p róx imo lunes con la 
siguiente orden del día. 
Aprobación del acta anterior. 
Balance del mes de noviembre. 
Discusión del nuevo reglauiemo 
L o primero, 
a l l e v a n t a r s e 
l a v a r s e l a c a r a y t o m a r c a f é d e " L A F L O R D E T I -
B E S * ' , R e i n a , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
E i p r i m e r b a r c o 
F r a n c é s q u e h a t r a í -
d o c o r b a t a s . 
T E N N I S C L U B 
O B I S P O , No. 4 0 
c 1.0068 1 U lcl-5 
OTRO PERIODICO SÍSDICALÍSTA Todo lo cual se hace púbiU-o para 
En lm .v ; >c p u b l i c r ^ . cr ei tm iMos neral conocimiento de l o ; interesado^, 
del Centr') Obrero un huevo iK^fildiio 
uincenal .lo factura ?"•]><: i . alista LA SOCiBDAD "NUESTRA, SU 
Esta publicación veril la luz con el 1JURX SOCORRO" 
nombro de "Germinal". E l próximo lunes se coUtrava la 
ta. de directiva regla menta .-i i co, cst.i 
Sociedad, en el domicilio del tesorero, 
sito en Francisco Vicente Ageile:-;, nú-
mero óo, altos. 
CELESTINO A l V A H E / . 
D E P A L A C I O 
P E R M I S O S C O N C E D I D O S 
L,e ba sido concedido permiso a l 
s e ñ o r E n r i q u e L,ianso, Pres idente del 
A s i l o Anc ianos L a M i s e r i c o r d i a ' , pa-
ra r l g a r va r io s objetos cuyo produc-
to dest ina a l sos tenimiento del men-
cionado A s i l o 
A l Dr . E n r k j u e Hugue t , le ha si-
do concedido permiso para r i f a r u n 
tapete donado por les n i ñ o s cubanos, 
cuyos productos se des t inan a au-
men ta r los fondos a favor de los n i -
ñ o s h u é r f a n o s franceses. 
T a m b i é n don Juan M u t i o z á b a l . 
G r a n Cabal lero del Consejo de Saa 
A g u s t í n , ha sido autor izado pa ra r i -ftit una pulsera con b r i l l a n t e s y r u -
b í e s y dos sor t i jas de oro con b r i -
l l an tes cuyos productos s e r á n dis-
t r ibaiclos entre f ami l i a s necesitadas. 
P R Í X Í i P I O d e I N C F N D í O 
E n una casal p a r t i c u l a r de l a ca-
l l e de D i a r i a esquina a S u á r e z , hubo 
esta m a ñ a n a u n conato de incendio . 
Ge o u e m ó solamente u n roTsh ím. 
E l m a t e r i a l de bomberos, acudid , i 
siendo innecesarios sus servic ios . 
C o n s i d e r a d o n e s 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
OI R CU L A B O B fiER A 
E l Gremio de Estibadores y .Tornelcros 
ha publicado la siguiente circular . 
Compañeros : 
Se pone en conocimiento de todos los 
compañeros pertenecientes a esi* Gre-
mio, que en iunta celebrada, el día 2" 
del mes de noviembre se acordó ' .. si-
guiente : 
"Conceder un plazo que empezará a í 
contarse desde esta, fecba, y tcrminar/l 
el día 31 de diciembre, para que todo 
aquel compañero que se encuentre atra-
sado en el p&go de la cuotíi social, abone 
dichos airases, y t e r m i n a l ) este plazo 
serA dada de baja quien no se baya pues-
to a cubierto con la eáoV' social-'. 
^ 5 ^ = * C U R A . G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
'ores. { ! Sobre: 5 cts. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ie»e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L.a novedad de la cas:) a r i t igua p r o -
dispone f a v o r : \ b l e m é n t e desde luego a 
pasar los umbrale;? de Ta e x p o s i c i ó n 
A q u e l l a casa p e q u e ñ a , m o r u n a , de 
enjalbegadas paredes, de u n aspecto 
andaluz y cubano, blancc y r i en te . es 
en la Avenid?, de í M a l e c ó n como u n a 
sombra castiza de hogar, s i lenciosa y 
a t r ac t i va . 
T iene la apar ienc ia s in labaza n i es-
plendores de nuestras casas hidalgas 
t rad ic ionales . De las v iv iendas de una 
raza indomable y creyente, que n u n c í . 
l u v o cas t i l los ! ¿ " C a s t i l l o s en Espa-
ñ a " ? — p r e g u n t a n en F ranc ia , que se 
ve inundada de el los .—Y es una de las 
reconocidas grandezas del a lma cas 
t e l l ana , tersa y dura como sus l l a n u -
i'as, como sus espadas. 
¡ E n buen ho ra que no hub ie ra cad-
t i l l o s j n ido de aves feroces, desalma-
das y grotescas! E l h i d a l g o senc i l lo 
y sobr io , imicamente , hub ie ra podido 
s u f r i r las pr ivac iones ds la descubier-
t a y la aspereza de l a c o l o n i z a c i ó n . 
Super f lu idad , uo es ' s ó l o g-astar u n lu jo excesivo, e l ref inamiento 
es p rop io de todos, luego a l genera l izarse p ierde su fuerza. L o ver-
dadert imente supe r ih io , es pagar po r los a r t í c y l o s de novedad un 
precio supci'iOr a su va lo r r e a l . 
\ o admi te en sus a r t í c u l o s sobre precios fabuiosos, se conforma 
con ganar « n a u t i l i d a d reduc ida c u sus ventas 
Para que usted pueda a f i r m a r lo que le dejamos expuesto, le su-
p i lcamos vea nues t ro excepcional s u i t i d o . 
S e d & s d e F a n t a s í a » 
T a f e t a n e s , S e d a E s p e j o , 
C r e p é G e o r g e t t e , 
C r e p é M e t e o r o , 
C r e p é d e C h i n a , 
T e j i d o s d e L a n a 
Cocina y f ernandez . Avenida de I ta l ia , 71 . 
c 10069 a l t 
e incrus tado a Cuba por l a c l ava cer-
te ra de los ojos or ienta les de su espo-
sa, rjue esplende en u n m a g n í f i c o r e -
t r a to de la e x p o s i c i ó n . ¿ Q u e no es u: i 
t r i u n f o e l suyo, de los nuestros? D o n -
de nosotros pongamos s iempre "Juvtm-
t u d í í l é a s e í m p e t u , b r í o s , entus iasmo; 
y donde digamos "cubana" l é a s e na-
c iona l i smo de todas las pa t r ias acen-
drado y t r i u n f a l . T a m b i é n nosotro-: 
t raemos "ardiendo en las p lumas ber-
mejas—los rescoldos de u n b á r b a r o 
hogar—que no cabe en u n re ino por 
grande—y da unos calores que es 
dulce g u s t a r . . . " 
esa a t m ó s f e r a donde la humanidaii 
acaba y las nubes ^conaenzanr par* 
l l ena r con el c ielo nuestro insaciable 
pensamiento. 
E n o t ro á n g u l o de la exposición, 
j u n t o a l ac i e r to estupendo del retrato 
de H é c t o r de Saavedra, Rafael Suárw 
S o l í s esfumina " e l o rbavo" de su eter-
na sonrisa ( g r a n signo de espiritunl 
e l e v a c i ó n ) mien t r a s quiere hacernos 
ver que l e e . . . 
Roxana—a quien tuve él honor «« 
presentar como e l la se merece en no-
ches pasadas en el Concierto de J» 
Condesa de Lewenhauph . con unas( pa-
labras a l respetable—Roxana, de w • 
j a a r i s t o c r á t i c a " es una composiéioi-
m u y bien v i s t a por el p intor . l i f -
acomodo entre la f i g u r a y el alma ae 
E X P O S I C I O N D E M O D E L O S D E 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , 
S w e a t e r s , P i e l e s , 
Z o r r o s , C a p a s . . . 
E n l a s F l a m a n t e s V i t r i n a s d e 
E l r e t r a t o de don N i c o l á s R ive ra 
A s í el h ida lgo G o n z á l e z de l a P e ñ a , ' que han f i jado los pulcros pinceles de 
t r aduc ido a l cosmopol i t ' smo por l a ¡ este ar t i&ta fanioso, nos -ecuerda o t ros 
un ive r sa l i dad a r t í s t i c a de su e s p í r i t u . v e r s o s — t a m b i é n de Ata rqu ina : S o n , 
r , w * - r r r ^ n , * - * - * * ' ^ aue l lo s en que, s in dec i r lo , nos e v o - i osunto—y no se acuesta n i se comp-mWHWmmmmamnmmmammamBA 1 oa la f IEura del Conde Duque de O í l - ! í l e c e m á s del lado del rueb lo aue V; 
£ I vares (que t an buen, t r a sun to t iene en i1» nobleza; h í ' y la dif íci l f3011,1^3 _ne 
' e l " G i l B l a s " ) i nmor t a l i z ada por Ve- a a ^ é l l a equ i l ib rada p o n d e r a c i ó n 
j i á z q u e z mejor que por Fe l ipe , el cua r - ! ( -on a r reg lo a sus pape'es en el 1 ' 
j to. Hab la a s í don Diego, el h é r o e Je !zo >' en la v ida , sienta t a n bien a 
i " E n Flandes se ha p u ^ t o el S o l " , ! mujeres y a los hombros, 
( s i no recordamos m a l : "Desde mana- ! A lva rez del Real , que me acomp 
m a empezamos—yo a p l an ta r t e y t u a ' v a r i a s veces a a d m i r a r las obras na ^ 
¡ p i n t a r — u n a b rava efigie m í a — p a r a l a t r a s óe G o n z á l e z de la P e ñ a , n0 
•posteridad.—Yo a cabal lo , en u n a ' ('i(io p resc ind i r en su l^36;? aaUel 
I cumbre—tan a l t a y ex t r ema y a — q u ^ i d i c i ó n de jefe ed i tor ia l l s ta , de aq 
j las dos piernas del pot ro—casi en el e s p í r i t u b u r l ó n y descontentadizo ^ 
¡ v a c í o e s t á n . — A n c h o f i e l t r o y n o b l e ' P 0 P u l a r i z ó 8U p s e u d ó n i m o zui»» 
l pluma—-peto en pun ta y espaldar—-y i 0 ° <''Dr- B i s t u r í " . dPi 
¡ u n a banda sobre el peto—que le a u - i Me hablaba de l a care, ^ocha-
1 mente majes tad .—El brazo ha de estar j aceite, y de que a l l í aparece der dl.oS 
| tendido—que es gesto de dominar— ¿ o en el p l a s t r ó n de .ateun<^,(1 se re-
sin 
Neptuno y San Nicolás 
que ¡ n u b e s c e r c á n d o m e ; Un aire—de fftmó- ^meramente impres ionis tas , que v i l e te rn idad—y abajo, a mis pies, d i s e n t í a n de repent in ismo, y q ^-e-
polvo—que hizo m i po t ro a l t r o t a r : — I d isputa fueron hecho'; en P 0 0 8 ^ pa-
¡ u n mundo que he dominado—y que se i v í s l m a s sesiones. Cuando en e" jg ¡n-
i evapora y a . . . " | sando por e l cent ro del s8-10^, 
| Da fuerza del contraste no puede ser ! videncia de la luz v ino ?. he r í ^ ^ 
I mayor . Es el mismo e s p í r i t u es la | i:ieTlte la exqu i s i t a " S " 1 ' " - * - fábu!^ 
' m i s m a i n m o r t a l i d a d en o l a lma i n d o - ! V^1^3 ' ^ e rece r T S a c ! 1 ^ 
nnable de los c laros varones do C a s t i - ' d e L a ^ o n t a í n e , y se .unto. 
l i a . Pero es o t ro e l gesto v son otros i i ' r ince£i i ta ei1 8X1 -MaraviU0: 
• los arreos. Reposa don N i c o l á s en ani - Quedamos embobados. 0 gí"1 
í p l l o t abure te ; por fondo, la v i s i ó n de I sos re t ra tos de mujeres . ^ ^ g-:-
L a Habana tend ida t r as la loma dei 
Mazo. Da zona t ó r r i d a en el a lbo t r a -
| je y en l a bo r rache ra de luz del a i r -
! biente. A t r a v é s de los quevedos v é s e 
predominante , l a sorpresa « n a la tlC' 
t i t u d e s p o n t á n e a y de3envU/,'.tra P*1' 
Ih'sima p o l i c r o m í a de la "^"uadt '5 ' 
p i tan te y sus abalorios aa,^ a e¿ An '.íi pena- - „ 
• el asceta, y en la i nqu i e tud d las ma-1 Presentan a G o n z á l e z .a 
i nos que op r imen u n l i b r o , se contiene te o t ro Peui ta t a n ama" ^ 
I a duras penas el hombre do a c c i ó n . Ha t á n i c o que, a < ^ * ' 'asmunclo 
puesto a lgo e s c u á l i d a la f i g u r a : O o n z á - • >" »0 val10 del h?1nlb L i brazo. & 
, ^ ^ . T-i_a„ A j - j . onti-arse. con ellas ac» Ul 
ClOo*" 2t 
lez de l a P e ñ a , ha quer ido i r demasiado 
1 n l a m é d u l a . E l ingenioso h ida lgo don 
: LTiguel de Cervantes Saavedra, l l q u i -
1 da m á s a ú n r.u persona en el a u t é n -
¡ t i co r e t r a t o de J á u r e g u i descubierto 
i por Rodrigue?. M a r í n . D o n N i c o l á s no 
¡ e s t á a cabal lo , del que a l cabo tuvo 
' q u - apearse N a p o l e ó n , " l a r e v o l u c i ó n 
; 3 caba l lo" . Pasaron las é p o c a s car l i s -
i tas, en que fué m i abuelo su compa-
' ñ e r o de a rmas . Tiene el reposo y la se-
renidad de lo de f in i t i vo . P e r o . . . el 
• mundo que ha dominado, no se evapo-
r a : se so l id i f i ca ; y la obra que t r a -
l /a la e j empla r idad va l ien te de su v i • 
' da, t iene su adecuada apoteosis en 
e trarse, 
c a l ó n . 
D I N É R 0 % 
h\ 1 p o r mr i o b r o 7 
v & l o r e s . ^ 
L a R e g e n t e 
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Vstá el bello cinc en su apogeo. 
7a A.-lada de anoche, tan concurrir-
-. tan bonita y tan brillante, basta-
ÍS.' m m o la más elocuente demodtra-rja como 
ción 
Entre todas, descollando graciosa-
mente, Esther Bachiller, Carmita Rey-
na y Lalliam Vieites. 
Las hormanitas Soliñc. 
Y Lolita Varona, María Teresa Fue-
yo y Nena Alemanj'. 
Hubo para Roxana^ para la gentil, 
la incomr-araMe Roxana. muchos y 
Tauella sala, amplia y relucient 
-recia un aspecto delicioso. 
' '••> Izada ve{aSs por la presencia de j entusiastas aplausos 
selecto coñturso de señoras tedas 
^fLnes y tan bellas, tan disringuidas 
Ánita Sánchez Agramoñte de 
Xena Avendaño de Santeiro, 
Montalvo de Padró 
como 
Longa 
julita Auárelita del mará Ma-
la triunfadora de siempre. 
Enrique F 0 5 T A M L L S . 





Las más asiduas a Mirgot 




Exhibimos el major surtido en las más 
c-aprif liosas formas, oon preciosos gra-
ba<los y finísimos esmaltes. 
Vea nuestra colceciOn. 
^LA CASA QUINTANA" 
Ave. fie Italia, (antes Galiano), 74-76 
Teléfono 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
S e confeccionan con productos de primera c&lidad y 
en maquinaria eléctrica. ¡Riquísimos e higiénicos! 
LA FLOR C U B A N A , T e l . A - 4 2 8 4 . Ga l iano y S a n J o s é 
LOS OBREROS PIDEN WCIÍAS MEJORAS 
pero están conformes con nuestro-3 x^recios de vajillas, que no se pue-
den mejorar. Son estos 
Ccn 104 piezas, a $27-50 
C o a 87 piezas, a . . . . . . . . |21-40 
Ccn 5í piezas, a . . . $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SüAREZ ¥ MENDEZ. 
Eeína, 19 Teléfono A-4483. 
Se aumenta o disminuj'e el contenido a voluntad^ del comprador. 
J í i i t e c i ó i i C i t e i r á i i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
14 SITUACION DÉ. ALEMANIA E S 
GRATE, M C E UN FUNCIONA-
RIO ALEMAN . 
Copoíihasue. Óicíerabio 3. 
E n v n discurso pronuneiado en gran 
asamblea de soldados alemanes que re-
gresaron a Ems, en Herse-Nassau, el 
sefiof Bnrth, secretario socialista en 
t! níiOTO Gobierno del pueblo alemán, 
dijo que la situación general de Ale-
mania era seria, según consigna un 
íingsjíe TJdende". 
Después siguió el segundo j más 
tarde el tercero, éste una gran embar-
cación del tipo del "Deutschland'', los 
cuales también enarbolaban »a ban-
dera alemana debajo de otra blanca, 
siendo remolcados a los mismos mue-
lles. Los remolcadores que coiidnje' 
ron los submarinos rendidos iban em. 
paiesados con muchas banderas. 
E L «PEQUERO E J E R C I T O I N G L E S " 
EN T E R R I T O R I O ALEMAN 
(Para la Prensa Asociada.) 
Rotgen, Alemania, diciembre 1. 
Destacamentos del ejército britá-
nico avanzaron esta mañana basta 
m más allá de la frontera pisando e! te-
íeWrama tle Berlín dirigido al «Ber- J"*0"0 + a . len,án' / flq««»a tle r a qne 
|fne un tiempo feudo inaccesible del 
[Militarismo está suministrando alo 
El capítulo de bodas seguirá en 
aumento con la paz. Los que vayan 
a contraer estado, deben conocer el 
precioso surtido de Ropa Blanca 
Francesa, confeccionada y bordada 
:: a mano, que posee esta Casa. :: 
Hallarán cuanto desee el gusto más 
refinado en Holán Batista, Holán Cla-
rín y Oambray. Juegos de tres y cua-
tro piezas de Camisas Día, Camisas 
Noche, Cubre-Corsés, Pantalones y 
Combinaciones de Camisa-Pantalón 
y Camisas-Sayuela. Lo más fino y lo 
más chic :: :: :: :: :: :: :: 
e c í o í o g i a 
CAMILO LAMAS 
I L 
G a r c í a y S á s t o 
S . R a f a e l y ¡RL M . d b L a l b i r a 
de ellos habrían sucumbido de 
y necesidad en los caminos. 
Rara vez pasa un carro del ejército 
que bo vaya abarrotado de refugia-
dos belgas o franceses. 
NOTICIAS DE SEBASTOPOL 
A bordo del destróyer inglés **Til-
bnry," en Sebastopol, noviembre 27. 
(Correspondencia telegráfica de la 
Prensa Asociada.) 
velar por los intereses generales te-
me que sobrevengan trastornos en 
cnanto se retiren las tropas alema-
nas y la escuadra aliada. 
El señor Barth alaba la espontanea, jamiento y cuarteles al "despreciable! I^a í>ota aliáda cómpaesta bu 
disciplina de las tropas alemanas qut pC(lueñ0 ejército inglés," a que ahí- <jues Ingleses, franceses, italianos y 
están evacuando el frente occidental; i diera despectivamente el Ka'ser en grioeros 3e lia apoderado de dW, bar-
pero asegura que la situación del EJcí;. j 1014, haciéndose intérprete del ren- gnorra que tenían trinnlaclo-
cito en la parte oriental es singnsTlo. ; COr que los alemanes sentían contra 1468 alemanas, Incluso de pequeño to-
sa, agregando que él no podia explicar. ia nación que había recosido el guau- i celaje, en esto pnerto. 
se como esa gran nía;;» de hombres I te, presentándose en la palestra co-' 131 «dreadnougth'» ruso ^o l ia ," 
¡ podía evacaar con las dificultades del i mo defensora de la nentralid'id de! wmrbola actualmente la bandera in-
| invierno que comienza y la hostilidad ; Bélgica. i erlesa. Cinco destroyers fueron repar-
del pueblo. j E l corresponsal marchó jidelante ^W08 e,ltr* los «'iados, corresp<mdIeii-
E l Secretario Barth tiene la espe. iCon las fuerzas que se dirigieron des- •lo ¿ o * a los ingleses, dos a los fran-
ran/a de que las tropas alemanas 110 de Vcrviers. síguiendo.por Eupen h s i s - : teses y uno a los italianos. Cuatro 
padezcan la misma suerte que las na- j ta llegar a Kotgen y terriforio » ircnn- submarinos, los cuatro nlcmunes, se 
¡blcónicas en Rusia, y declaró "que; danto donde pasaron la noche. Algu- ^ dividieron ingleses y franceses. 
Alemania comía en ella por dispensa- ¡ "os vecinos reunidos a orillas del ca- Todos los ^demás barcos de guerra 
cíén de la Providencia." 
PAí.ABRAS D E L ALMIBA.NTF. BE 
i TV, 
Londres, diciembre 3. 
(Por servicio inalámbrico britá-
nico.) 
l'na dura alusión al persoivil de Ir. 
¡ mine» presentaron sus respetos o die- mercante de la flota alemana del Mar 
¡ ron la bienvenida a las tropas, per.>, Negro serjn Internados aquí. 













































estólida Indiferencia o mal disimula- M" en la penmsnla de Crimea y han 
ida antipatía como era de esperar do PcMdo penniso para regresar n Ale-
1 una raza vencida pero que todavía manía por la vía de Trieste, a fin de 
1 no ha sido liunüllada. i evitar la repetición de incidentes eo-
I Una vez cruzada la frontera se '«o el ocurrido hace tres ^emanas 
flota alemana hizo el Almirante Slr! P^sentó violento el contraste entre cuando los soldados alemanes mar-
Da t id Beattyr Jefe-de'la' Horae •ÍTct-.'l J^s .cainÍM0S alegremente «ngalamidos chaban en dirección a Constantino' 
en un discurso que pronunció en una fc ^ A s ^ a a cuyos lados se agrupa- l>la y fueron atacados en el camino 
m iñón de representantes de la fio - a" extensas luieras de pueblo gozo-; l>or ciudadanos agresivos que máta-
la de cruceros de batalla minMtoiffl aclamando a los ingleses cerno su»'ron a algunos de ellos. Ahora no s e . - . nodpmo„ columbrar 
en el crucero «liión." antes de su libertadores, y los que conducían al permite a los alemanes Ir de Crimea, v . „ , ^ 1 
man ha a Scapa E!ow para scoltar iatenor del país enemigo. Era el mis-, o Odessa y de allí a NicoIa.v«-ff en 
les rendidos buques aiemanes de alta 11,0 hermoso paisaje pobhido ,íe ilm-; Tia.ie de regreso a su patria, 
inar. | I>i,,s J bien cuidadas granjas, pero; Sebastopol, el puerto militar más 
"Los esperábamos, dijo el A • miran- <lra u,m tierra de tristeza y descon importante de Crimea, está poberna. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Y sin embargo tiene razón el Pre-
sidente: ¿no acaba, Winstor Chur-
chill Ministro inglés, de decir, en un 
discurso electoral, que "a pesar do 
ludas ias exitaciones que se hagan a. 
Inglaterra y de todos los proyectos 
de futura paz, aunque, sea paradisia-
ca, no puede renunciar Inglaterra a 
la supremacía-de su fuerzas navales, 
al dominio de los mares? Pues si eso 
ha dicho desde el mismo umbral de 
las Conferencias de la Paz y de la 
Liga de las Naciones ¿cómo va a 
renunciar el Presidente Wilson a 
armarse hasta los dientes? 
No estamos al corriente nosotros 
de los secretos de Cancillería, pero 
nos basta que en los momentos ac-
tuales de aspiraciones de Paz perpe-
tua, un Ministro inglés diga que In-
glaterra debe prepararee para domi-
nar al mundo, para que digamos qus 
ya eso basta para justificar la acti-
tud del Presidente de los Estados 
Unidos sin tratar de leer en el in-
íerlinfado de su Discurso cosas que 
América en la Conferencia 
Americana de 1910. 
Se dice en contra de Mr. White, 
que su hija la Condesa Muriel Seher 
Thoss es mujor de un oficial prusia-
no; pero entendemos que como se 
casó antes de la guerra, ni siquiera 
cabe la menor responsabilidad en ello 
a-, nuevo Delegado para el Congreso 
de la Paz. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
te Beatty, con el valor necesario pura \ liaiíli;«- Miles de familias alemanas do por un comité mixto de obreros, 
1h vida militar en el mar y estoy se. DermanécJeron encerrjidas en sus ho- comerciantes y profesionales. E l mie-
ÍTKro de que las dos bandas le este ^ e s , preluieudo esto a sopoxtar la blo quisiera que Crimea se constltn 
*erolco buque antiguo, que ha sido Vlst:í ae Odiados mgiesos. yera como estado independíente que 
ton maniUado en el pasado, deben i yin embargo, las canes de Eupen tondría su capital en Semlrepo» v vl-
haberse- dolido, como me he dolido jo j estaban llenas de transeúntes que ha- vlraí dentro de la República federal 
7 «s doleréis vosotros de que no lo 1 total» salido ue sus casas por sus ne- rusa. Obreros armados mantienen el 
taramos dado al enemigo ía prueba! fif*eios o movidos por la curiosidad., orden en Sebastopol por ahora, pero 
«« lo • <iue- le teníamos ureparr v-o. l'ero en general mantenían una • el Comité antes aludido encargado de 
arrogante acuíud de indiferencia o j - 1 
c ^ c e n t j ^ MWp. A l d l h í l d c Cumont 
que le teníamos prepar 
'•l̂ l uumuiante iin ue un enemigo 
taû  laho ue caballerosidad, cuya es-
traíugj.i y conuucta en el mar lia si-
de una bajeza despreclabJK, digna 
<!<' una nación que l u hecho ía gue-
de la manera que lu ht hecho 
fwmanla. 
"feabemos que los marinos británl-
WS han tcniuo gran corazón y poca 
wKuoria, Proponeos endurecer el co 
weod 
Algunos de ellos trataron de mos- i 
trarse amigos. Los que así procedle-1 
ron íueron recibidos con la acosíum-! Tiene el gusto de participar s, sus 
brada cortesía británica, pero no iiu-¡ a r i s tocrá t icas marchantas que para 
bo fraternización ni saludos ni bro- ila festividad de la Pu r í s ima ha í-eci-
mas con el pueblo. ¡bitio de su casa de modas de París 
vece. t u , , e, ~ m ^ r ^ ^ ^ ^ ' ^ 
SS?. y aumentar la memoria, para i que detener su automóvil v preíruntar 
S u w r. yue $ enemigo que estáis i a los habitantes acerca del camino ílí 
£2i!.0,il0 veK*i.s ^«l»"4,8 eomo una'que debía segrulri pVeV todor iorró t i i ' 
|waia despreciable, 111 más ni menos, ios de las calles habían sido eu»tado<, 
fWUue no es uigno del sucrlíicio de para dar a ' 
ifíariuero de la gran flota británi-
« que está en un brillante lugar a 
I M el no puede llegar jamás." 
RECORRIDO I)E~S60 MU I I S EN 
T , AEROPLANO 
landres, duíemore í f 
ámn .^'"l^auo ya lia comcu/ado a bHiBDnr SH lnis¡ón (le form:i,. ul, lazo 
^ ).iuou entre los jtaises de Asia v 
1,, ,t:a' entre los cuaies no í'xistc co-
t "; .01011 1>or ferrocarril o «1 ser-
iVttciem treues 5' transportes . s muy 
Bl .jy e' 
las tropas de ocupación 
la tuina mayor posible de molestia. 
Cada vez que pregunté fui cor- ásmen-
te contestado ,pero era evidente que 
los alemanes procedían así por el te-
mor y no por la amistad. 
Hasta ahora el pueblo en esia par-
te de Alemania parece bien alimenta-
do y va bren vestido y aparentemen 
te sus granjas llevan vida próspera. 
Pudieron verse grandes rebaños y 
muchas vacas. Exleriormente las al-
deas alemanas no ofrecían sbj-ros de 
miseria. 
Establos de Luz/Vapor y £i 
Comercio 
ANTIGUOS DE IN CLAN, CANAL 
Y P E R E Z 
CARRUAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERYICIO PARA E N T I E R R O S , 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-ISSS, A-4024 T A- i tó* 
LAZARO SUSTAETA. 
en vestidos de seda bordados de 
perlas guarnecidos de flecos de fan-
tasía. 
Mlle. Mathilde Cumont por su tra-
to exquisito y atrayente se hace ca-
da día más simpática a su selecta 
clientela. 
Para la Opera hay toilettes vlegan-
tísimas de irreprochable gusto pari-
sién: collares Orientales de vistosas 
piedras de todos colores ,caprichos, 
fantasías de la moda que no sabe 
qué idear para buscar constantes va-
riaciones en el tocado de las damas. 
E1 domingo 8 del presento es la 
Purísima y ese día se inaugurnn las 
carreras en Marianao; para asistir 
¡a ellas hay gran entusiasmo entre las 
| damas elegantes las cuales tni^den ir 
m.LGAS a buscar sus sombreros, sus oieles y 
¿•i 1 V l'"A-'1 , , 'sus vestido a la única casa en la Ha-
( on el Ejercito de ocupación i n g l e s a r a que recibe semanalmente nove-! 
iclemhre 4. dados de París en su casa de Prado5 
co,s, saUerm; .1̂ 1 ^ • 11 ,,ucu,u (Para la Prensa Asociad» ) 1 9g 
^ a n ' * ' . ™ • ^ A«í.r«. .v. j ^ a r o . « . a | E l Ejército Inglés ha prestado gran 1 
f»! SalmoL3n0/Íe»n,b,i.e el mayor. Sene-1 SOCORRO OPORTCXO A 
renv ,10'l(i' de las fuerzas re-i'es ae. 
del ...i Bri?ildier General Marton, mismo futí,, 
Y termina el Presidente su discur-
so anunciando su viaje a París "a fin 
de discutir con los representantes de 
k>s Gobiernos filiados los rasgos prin-
cipales del Tratado de Paz". 
No en vano dice el Presidente "yo 
iebo atender, en lo que de mí depen-
da a que no se haga ninguna falsa 
o errónea interpretación de las ideas 
(expuestas por mí y aceptadas po1* 
los Aliados"). 
E s precavido el Presidente y hace 
oien. 
E n los Tratados secretos de 191ó 
que publicó Trotzky, Inglaterra, Ita-
lia y Francia tendían a recobrar o 
tomar territorios. Esas naciones re-
jadiaron esos Tratados y hoy vemos 
que Italia tiene más territorios que 
aquellos a que aspiraba. Francia los 
recobró todos y ya se habla de que 
el Luxemburgo pide su anexión a 
Francia o a Bélgica y de que la Pru-
?!ia y la Baviera rimanas se quie-
jvn reunir a Francia. 
Entendemos que Mr. Wilson hace i 
bien en estar presente a esas con- I 
íerencías de la Paz. 
Los Delegados que le acompañan a 
ellas, escogidos por él, son Mr- Lan-
sing, Mr. House, Mr. Bliss, antiguo 
Acministrador de las Aduanas de 
Cuba y Mr. Henry White, antiguo 
embajador en Italia de 1905 a 1907. 
y en Francia de 1908 a 1910; repre-
sentó a los Estados Unidos en la 
Conferencia de Algeciras en 1906; 
y por último fué Embajador de Norta 
euerpo 3 el capitán Ross diciembre 1 
»eompanados de dos mecáni-i ,1***™ EL 
«sunafecoi onp vr. i...ií> " » j-.i j^ercuo ingles ha presíndo gran 
^ t a s m S h f ^ L i 3 a ? u,ía- <,,I^50- aaKllio a los devastados y emi.obreíi, 
^ U a X ^ l U , i m ? " / l ^ ^ t í Í a : ! ^ Pueblos de Plandes y dJl norte-
5163; 4 d. 
t-rancía. Durante el mes de no 
bre facilitó a la Comisión Ame 
na de socorro a Bélgica veinte mi 
; ' 1 : ' W d ; T l H ^ V.w r r ' m U H ^ "«nes de raciones de las que ella 
Pídt del 1 L " ¿ I o J k I 3 J 30 de Iai<enía grande y urgente necesicad pa-
f I T e m p o r a d a 
d e O p e r a 
E l mejor surtido de píeles, dondo 
usted puede escojer la forma y co-
lor que más le agrade, lo encontrará 
en esta casa. Hay marabú y piel para 
adornos de vestidos. 
JN e7e L d o ^ S 6 ? ^ * • , • ira 8,1 ráPida íl^tribuclón entre e» pufe t 7 .''«^¡an Isitaio's paísísr Etr l^ M* ÍK^iSÍ^ n« . - i De modo <;olosal 86 cubre el abono 
;ntNlrt:' y Mesopoíami r í í t eda en ' ^ r . ^ " ^ nU,}' ViemP'> ? el entusiasmo crece para las noches 
" ^to directo con las dos Valides l??1™ í ^J^J í̂"* recí- (le Marfa Barrientos. Las damas Pre-
' ,l r as exn*Mn¿™J?? (!0? ?rMUd«í> hjr <;on la debida oporínnldad y rapl- viseras se apresuran a ir oor sus ira» 
I 1? Bldo 
WiWnioo en ^ ' T u T ,88 de Ín¿PV,Íiy ^ Provisiones a través de Holanda, j 
**« 5m,;oSiblP L0 í1"6 lesí,Jhubic- Eos oíiciales y soldados Inglesef.- tam- Am 
"nicacior-inti^ dc bI™ ,ma tecWtado abundantemente de los 
' uguos. 110 ((lie ir(1ardaban en sus propios al- I 
r 
ívl I p l V L / 1 B M A « ^ 0 ALE3IAS 
R i d í s í ,0 , F N t;i' l A M ! SIS 
l̂o < r,m.er ^ibmarlno alemán ren 
"LA ZARZUELA" 
>'eptuno y Campanario. 
Hágase enseñar nuestros sombreros 
de aría Barrientes. Las da as pre- ¡ do Invierno. 
es y salidas de teatro a L a Randera 
Vmencana, que ha puesto a la venU, 
primores en materia femenina. 
Los abrigos y las salidas d-- teatro 
más lindas que este año se venderán 
. en la Habana están allí, y las damas 
irles lacillta a belgas y tranceses gran elegantes no encuentran en ninguna 
oes canti.ladcs de petróleo y velos pa- casa de la Habana, surtido más lia-
ra sus «'usas; y tiendas, sin lo «nal la do ni más barato. 
L a Bandera Americana, la casa do 
San Rafael 27, todo lo que anuncia 
es verdad y nadie se debe deJar en-, i i 
ganar por anuncios pamposos y poco 
prácticos. 
Téngase en cuenta ésto y hágalo 
una visita a Mauricio y Jttsn, ios due'1 \J \ " ' JJJ 
ños d<e I,a P.nndcra Americana. | ^ :̂Jfv^"• — — - ^ ¿ r r r r - z z z ^ ^ 
proi 
macenes, guiados de un liermoso es 
pirita humanitario. E l eiér^ito In
C A M A F E O S 
T l l U D O S A MANO 
Efci piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sort¡jones para caballe-
ros. 
V E N E C I A " 
Obispo, §6. Teléfono A-3201 
-.«•bV-ilos rii-l ejécclte ¡nclós íuíinidnü 
FUNERARIA CABALLERO 
LA MAYOR m SU GIRO, POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. Tel. A-44W 
t 
E . P . D . 
I.A SEK-OllITA 
S e r a f i n a D í a z y Cruz 
HA F A L L E C I D O 
l i E S P U E S T>E R E C I B I R EOS 
SANTOS SACRAMENTOS X E A 
BENDICION P A P A E 
Y dispuesto svi entierro, para 
las cuatro de la tarde de hoy; 
los que suscriben: hermano s y 
sobrino, suplican a sus amista-
des encomienden su alma a Dios 
y acompafíen el cadáver desde la 
casa mortuorio, Luz, nümora 20, 
al Cementerio de Colón, lo que.v 
agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 4 de lyiS. 
Marfa de los Dolores Díaz viu-
da de Díaz; María del Carmen 
Díaz y Cruz; Dr. Manuel J . Díaz. 
3Í02G 4 (1 
POMPAS FUNEBRES 
DE 1.a CLASE 
I n f a n z ó n F e r n á n d e z 
ESCRITORIOS: 
LAHPÁKILU, 90. SAN MIliüEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Cemiwja» Lujo 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico Mírlelo pon* emierroa 
Zcnjn, MS. Teléfottcs, A-8528 y 
A-:-6^% Almacén» —Uabaa» 
L a Jiiflucnza ha matado a otro buen 
amigo nuestro: el señor Camilo L a -
mas y Fernández, encargado de la l i-
brería del Ldo. José López Rodrí-
guez, "La Moderna Poesía". 
E r a el señor Lamas joven y activo, 
muy atento y muy amable. Sus amis-
tades eran por esto numerosas y coa 
taba con grandes simpatías. 
Pariente del señor López Rodríguez 
y conociendo éste sus estimables 
cualidades, tenía por él gran afect » 
y en él había puesto su confianza. 
Pierde el señor López un colaborador 
eficaa y un pxriente cariñoso. 
Le enviamos nuestro pésame como 
asimismo a la esposa del finado y 
demás familiares. 
L03 que le queríamos éramos to-
dos cuantos lo tratábamos, sus com-
pañeros de la Librería los marchan-
tes y los de la prensa siempre esti-
mados y agasajados por Camilo. 
Descanse en paz el Inolvidable 
amigo 
Bl entierro se efectuará mañana 
jueves a las ocho de la misma; el 
cortejo fúnebre saldrá de "La Bené-
tlca". Quinta del Centro Gallego. 
A L D Y L I S 
3CS un polvo exquisito, 
^ un s u c e c s en francés; 
una c r e a c i ó n en castellano, 
una nota delicadamente 
extraordinaria, dada por 
la Gasa ALDY et Cíe. , de París , 
cuando sus químicos, 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lla-
mar poderosamente la 
• 1 1 atención. 
DX OBRERO GRATEMENTE L E S I O -
NADO 
Trabajando en una casa en cons-
trucción en la calle de Agriar, el 
obrero Enrique Martí, natural de la 
Habana, de 30 años de edad y vecino 
de Salud, 181, recibió un fuerte golpe 
con un tablón y cayó desde el quinto [ 
piso de la casa, ocasinándole una he- { 
yida de doce centímetros, de forma i 
estrellada, en la cabeza. 
E l vigilante 1,234 condujo al heri-
do al primer centro de socorros don-
de el doctor Escandell, médic-o do 
guardia, asistido e la señora Asun 
ción Zayas, le practicó la primera 
cura, certifleano su estado de grave-
dad. 
AJLDYLIS es la combinación 
de Aldy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Berbenes. | 
ALDYLIS, es el perfume, 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun- ' 
tar a la amiga: 
¿Qué polvos usas? / 
SE VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS v 
H I P O F O S F I T O S E N P I L D O R A S 
Ijas personas que han padecido siem-
pre de dolores en el cerebro y les "ffla-
•luea" la vista a meuudo, deben tomar 
medicinas que estén fabricadas a bas» 
de fósforo. Ningruna mejor que las pil-
doras Trelles que están elaboradas a ba-
ee de fósforo .hierro, potasio, cal, estric-
tina v manganeso. 
Estas pildoras grozau de tina fama que 
.se puede decir es universal y no deben 
faltar en la casa de aquellas personas 
que padecen de vahídos, tonteras, etc., 
•-testera. 
Las pildoras Trelles están dosiCicadas 
científicamente y contienen el jarabe 
mismo do hipofosfitos, pero bajo la for-
ma pilular. 
IjOS hipofosfitos han sido siempre muy 
solicitados; pero tienen un grave defec-
to la estrlctina está siemprer precipita-
da; y hay que tener la precaución d* agi-
tar bien el frasco antes de tomar ía cu-
charada y si no se hace ««tá usted ex-
puesto a adquirir una intoxicación que 
se puede manifestar con dolores, tic. 
lista nueva medicación denomjntda 
pildoras Trelles, tiene todas las ventajas. 
No hay temor de envenenamiento porqui-: 
cada pildora está científicamente dosifi-
' cada, es fácil de tomar y puede llevar 
el pomito de pildoras en el bolsillo del 
chaleco. No hay que agitar el pomo ni 
tener la molestia de estar limpiando 
la cucharita nue se ensució con Jarabe 
y pueden venir hasta las hormiga,s. 
Use la.5 pildoras Trelles de hipofosfi-
tos compuestos para fortalecer su cere-
bro un tanto debilitado. B l frasco le 
ha de costar 70 centavos en cualquier 
botica de la Kepúbllca. 
VOZ ASTÜR 
Revista asturiana, semanal, ilustradla 
Propiedad de la Sociedad Anónima "Prensa Astnr" 
Capital social $10.000.00 ampliable a $20.000.00 
Comenzará a publicarse en la Habana el 7 del actual, sábado. 
Tirada del primer número, 8.000 ejemplares. 
Gerente, Sr. Nicolás Menéndcz. Director, Don Juan Rivero. 
Dedicada exclusivamente K la colonia asturiana, atenderá a la defensa y 
propaganda de sus intereses morales y materialesi. Contribuirá, dentro do su 
campo de acción y con absoluta Independencia de criterio, al engrandecimiento 
del Centro Asturiano y al desarrollo de sus Delegaciones. Prestará atención 
preferente a la Sociedad de Beneficencia Asturiana, Caja de Ahorros de los So-
cios del Centro Asturiano y Clubs Astuirlanos. 
E n sus 36 páginas de papel esmaltado publicará numerosos fotograbados 
dc actualidad, trabajos de los más notables escritores de Asturias y de los re-
sidente<? en Cuba y muy extensa información de todos los concejos asturianos. 
Suscripción mensual, sesenta centavos. 
Publicación fundada para alfund ir les ideales modernos de la familia 
asturiana y no a base de negocio, tiende a. unir, hasta donde sea posible, en 
una sola acción de cordialidad todas las voluntades asturianas. 
E l Comité Ejeontlvo do 
V O Z A S T U R 
está formado por los señores Presidente, .Tosé García; Viee-Presidente, Segun-
do Pola; Tesorero, Manuel Llerandi; Secretario, Nicanor Fernández; Vocales, Ma-
ximino Fernándea y González, José Ko dríguez, Eleuterio Ozores, Andrés Mon, 
r^aurcano Alvares Fernández, Rogoao Cañedo, Laureano Alvarez Alonso, Lucio 
Fuentes, Isidro Pruncda y Darío Alvarez; Vocales Suplentes, Felipe Lcbre-
do, Luis H . Rodríguez, José Cuenco y Antonio Méndez. 
S1&33 6 d t 
Madame Mar^sráte, Representante de 
L a M a i s o n C a t i o p o l d 
''Corset Cigaie,, 
Vestidos de tarde y de noche psvra la Opera, 
Sombreros. Ropa blanca. 
MALECON, 39. T E L E F . A-8362. 
C A P A S D E A G U A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D t 
LA MARINA 
CON Y SIN 
CAPUCHAS Y ESCLAVINAS 
PARA ANDAR A PIE, 
PARA MONTAR A CABALLO. 
COLORES: 
NEGRO, OLIVA, TAN. 
WAECA "RUGISTEADA 
A . L C O M E R C I O : 
No c o m p r e M sin ver lo que t e n e m o s . Calidades y 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s . Les mandare-
mos m u e s t r a s y p r e c i o s ai r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
AMERICAN iMPOBTlNii Co,, Teniente Rey, 55. Habana 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko distraiga el tipnipo ea buscar las Joyas que necesita par» wm 
mgnloft, así como toda claee de objetos do plato fina y platoaiic*; 
t«ra directaniente n la íábrlca de «Miranda y Carli&Uíil Hno«.,' de 
Sfarallu námero 61 y hollará ccanto dc«oe adquirir. 
En la misma, puedo mandar hacer todo lo qo© se le ocunr» t m 
lo f̂no a Joyería »o refiere. 
So co»Jiprpin prendas j afcaalcos antfg-uos; oro, platine J J & t K -
m J J L A J L L A «1. T E L E F O N O A - ó m t , 
t t t r l o a 629s. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i r í e m b r e 4 de l i n o . 
A m x x x y ^ 
España y su Prensa 
" E l Mundo," de Madrid, tuvo l a 
humorada de sacar a luz algunos pá-
rrafos de un discurso pronunciado 
por el s e ñ o r A l b a en el Congreso e l 
d ía 3 de jul io del corriente a ñ o . 
De aquel discurso son los siguien-
tes p á r r a f o s : 
i 
" E l problema de la o r g a n i z a c i ó n 
del Magisterio, lo digo sometiendo m i 
Juicio a l de todos los d e m á s , no es 
tanto u n problema de d o t a c i ó n de 
sueldos, como de r e o r g a n i z a c i ó n de 
sus escalas. 
" E n esa d i s p o s i c i ó n continuamos, í 
y cuando el proyecto de ley relativo 
a los funcionarios civiles vayx a l a ! 
baceta y el Gobierno de Su Majestad i 
baya de ut i l izar el mandato que las j 
Cortes le confieran para reorganizar | 
las carreras , los Cuerpos especiales, • 
aplicaremos el principio a l Magiste-
rio y procederemos a formar el es-; 
c a l a f ó n , de que tanto se ha hablado.: 
Creo que esto s ign i f i cará un nrogre- i 
so cierto, una ventaja enorme, a s í i 
para los maestros como para l a fun- j 
c i ó n p e d a g ó g i c a que le e s t á encomen-1 
dada ,y s e r á m á s eficaz que derramar 
apresuradamente una tarde de estas 
sobre los servicios del Magisterio 
unos millones, s in saber a q u é se iban 
a apl icar n i con q u é g a r a n t í a s se ha-
b í a n de recibir." i 
F laco servicio le hizo " E l Mundo''' 
a l s e ñ o r Alba. E n julio el problema ¡ 
del magisterio no consist ía , en el au-1 
m e n t ó de sueldos, si no en la ceor- \ 
g a n i z a c i ó n de las escalas. Y a d e m á s 
fm aquel la é p o c a consideraba fd se-
ñ o r A l b a asunto primordial formar 
el e s c a l a f ó n de maestros y se mos-
traba opuesto a que se derramaran 
v.nos millones en pago de los servi-
cios del magisterio sin sab^r qué ga-
r a n t í a s se rec ib ir ían . 
Pues bien el criterio del s e ñ o r A l -
ba s u f r i ó un cambio radica l en el 
interregno de julio a octubre, hasta 
e l extremo de hacer c u e s t i ó n -Je G a -
binete l a defensa de aquello mismo 
que en julio i m p u g n ó . 
¿ E s t á c l a r a l a maniobra po l í t i ca 
del s e ñ o r A l b a ? 
IJOB efectos de la maniobra d e l su. 
ñ o r A l b a no tardaron en dejarse sen-
tir . 
F u e r o n los conservadores los pri- ¡ 
meros en aprovecharse de ella. 
" E l Mundo," que es el p e r i ó d i c o 
que hoy nos e s t á facilitando datos 
preciosos, e s c r i b i ó : 
mas c ircunstancias , lejos de ser una 
dificultad, favorecen el p r o p ó s i t o y 
justifican l a necesidad de eme a l a c -
tual Gobierno le sustituya uno nomo-
g é n e o , de partido, con tendencias 
marcadamente d e m o c r á t i c a s . 
"Esto no obstante, s o m e t e r á su cri -
terio a l del s e ñ o r Dato." 
Claro e s t á que las manifestaciones 
atribuidas a l s e ñ o r Gonzá lez Besada 
m á s que otra cosa demuestran el de 
seo de los conservadores de ^ue aca-
bara l a vida del Gobierno de nota-
bles. 
Pero es 2o cierto que no se buble-
ra, dado lugar a esas manifestaciones 
si el s e ñ o r Alba no diera al traste 
con el compromiso que juntó con los 
d e m á s ministros hab ía •id'iuirid;) an-
te el R e y y ante l a opi . i ión en una 
memorable noche en que vientos le 
fronda agitaban a F s p a ñ n . 
A los intereses del partido conser-
vador no c e r v e n í a que prolongara 
sus d ías el Gabinete del s e ñ o r Mau-
r a . 
Y al darles la o c a s i ó n el s e ñ o r A l -
oa. se asieron a ella. Y tras del se-
ñ"r ^ I b a r-e m a r c h ó el sePr-i Dato. Y 
«•"'Mi í ' ] o dió fin l a vida lo aquel í 'o-
biemo, nacido con el sano p r o p ó s i t o 
de rea l izar una obra necesaria y be-
neficiosa. 
Y el s e ñ o r Alba pudo cantar victo-
r i a , mientras E s p a ñ a contemplaba 
v-on mirada recelosa el desarrollo de 
Ioí acontecimientos. 
Por aquellos d ías en que el s e ñ o r 
Alba p r o v o c ó la cr i s i s e s c r i b í a e l 
"Diario Universa l ," ó r g a n o en la 
prensa del jefe de los liberales, se-
ñ o r condQ de Romanones: 
"Los acontecimientos interr>acio-
nales, con toda su rapidez y toda su 
trascendencia, imponen como necesi-
dades ineludibles a todos los pueblos 
y muy singularmente a l e s p a ñ o l , por 
circunstancias y condiciones que no 
hemos de recordar aquí , les Gobier-
nos estables, fuertos, y lo m á s am-
plia e í n t i m a m e n t e compenetrados 
con el e s p í r i t u nacional , y cuando el 
acierto con que el 21 de marz', fué re-
suelta la g r a v í s i m a cr is i s planteada 
t n nuestro p a í s nos d ió la fortuna de 
que nuestro Gobierno tuviese las dos 
ú l t i m a s de esas condiciones, s er ía 
absurdo que lo p r i v á s e m o s de la pri-
mera, olvidando por completo los 
instantes que vivimos. 
L a s complicaciones, po:- otra 
parte, no a t a ñ e n s ó l o a la vida ínter-
nacional , de la cual , con tren.endo 
error, naturalmente, hay aún quien 
cree que p o d r í a m o s desentendemos, 
sino t a m b i é n , y con l a misma grave-
F A U S T O 
H O Y - ULTIMO DIA - HOY THEDA BARA en 
C L E O P A T R A 
L a m á s h e r m o s a p r o d u c c i ó n C i n e m a t o g r á f i c a . 
S e r á e x h i b i d a e n l a s T a n d a s d e 5 . 1 5 y 9 . 4 5 P . M . 
M A Ñ A N A - J U E V E S D E M O D A - M A Ñ A N A 
'la Respuesta de América" 
P e l í c u l a d e ! G o b i e r n o A m e r i c a n o t o m a d a e n e l F r e n t e F r a n c é s 
P R I M E R A V E Z E N C U B A 
c o n e x c e p c i ó n d e l a s v i s t a s a é r e a s , t o d o e s t o m a d o 
e n l o s f r e n t e s d e F r a n c i a . 
L U N E T A S 3 0 c t s . P R E F E R E N C I A 5 0 c t s . 
l t-4 
ESPECTACULOS 
^ A C I O N A I i 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es v a r i a d í s i m o . 
T r a b a j a r á n todos los artistas de 
la excelente c o m p a ñ í a que dirige la 
s e ñ o r a Geraldine Wade vlu^a de P u -
nillones. 
P A T R E T 
Santos y Artigas anuncian para 
h o y dos funcione$. 
Mat lnée a las cuatro y media y la 
acostumbrada f u n c i ó n nocturna. 
10128 
dad, a los problemas de p o l í t i c a i n \ 
terior." 
" L a s complicaciones que é s t a pre-
senta, y que, desgraciadamente, en 
muchos problemas, lejos de disminuir 
van creciendo de día en día, requie-
ren t a m b i é n las mismas condiciones 
para nuestro Gobierno; y sea cua l 
fueer el punto de v i s ta quo se adopte. ¡ 
siempre se l lega a l a mi sma c o r c l u -
c i ó n : a la imposibilidad actual del 
cambio de p o l í t i c a , que s ó l o perdien-
do todo contacto con l a realidad pue-
de ser considerado posible." 
" E l Ministro de Hacienda, como in-
dividuo de una de las viejas agrupa-
ciones p o l í t i c a s que sienten la "co 
m e z ó n sucesoria," del turno pacíf ico , 
mantiene el criterio de qua el Gobler 
no nacional ha terminado su m i s i ó n r a recueidos de este día. 
desde el momento en que uno de sus j 
ministros ha roto con el pacto que l . I B E E R I A N T R A . S H A . D E B E L E N 
todos contrajeran. 
L o m á s moderno en Estampas pa-
A pesar de lo dicho por el "Dia-
1 rio Universa l ," hubo el temido c a m -
j bio de p o l í t i c a , y a l Gobierne fuerte 
' que p r e s i d í a el s e ñ o r Maura suatitu • 
i y ó un Gobierno débi l y s in . arraigo, 
presidido por el s e ñ o r marqc .é s de 
! Alhucemas, Gobierno que acaba d© 
| dimitir s e g ú n nos anunc ia el cable. 
E s t a inesperada cr i s i s hace que de 
¡ n u e v o se presente lo desconocido an-
I te E s p a ñ a . 
i Tales han sido l a obra del s e ñ o r 
i A Iba y las consecuencias qU'J de e l la 
• s e derivaron. 
j Consecuencias que desgraciada-
imerite a ú n no se interrumpieron. 
" A d e m á s , el s e ñ o r Gonzá lez Besar-
da estima que las actuales «rav í s i -





1. SERA COMO ÍO 
S I T O I M A . 
9 s r r a / d w 
Z E L I P O I R / I M I I I D A Z B I j E 
T B I s r i B I D O K / J D J H Z L - A . 
' T é r r o s á n g 
I P I R / O D T J C 3 3 r S A . I T -
Q - I R . I D Z R O J" . A . , M U S -
C U L O S F U E R T E S 
D E V E N T A Y D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s S a r r á . J o n h s o n , - M a j o 
y C o l o m e r - B a r r e r a s y Co .—Taque-
e h e l y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 





L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
"Anafi laxia y A n t i á n a f í l a x i a " . 
Primeros trabajos sobre la 
anafilaxia. I n y e c c i ó n sensi-
bilizante o preparante.. I n -
y e c c i ó n t ó x i c a o desencade-
nante. I n y e c c i ó n vacunante 
0 an?.filactizante. Anafi laxis 
frent3 a diversas sustan-
cias. T e o r í a s de la anafi la-
xia, por el doctor A. B e s -
redka, Profesor del Ins t i tu-
to Pasteur. 1 tomo te la . . % 2.00 
"Arquitectura y C o n s t r u c c i ó n . " 
Resumen aual de Arquitec-
tura, Be l las Artes , Ingenie-
ría , D e c o r a c i ó n e Industrias 
constructivas, a s í en E s p a -
ña como en el extranjero du-
rante el a ñ o de 1917. L ibro 
del Arquitecto y del cons-
tructor. E d i c i ó n i lustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. 1 tomo en 4o. 
mayor, impreso sobro m a g n í -
fico papel conche y lujosa-
mente encuadernado 10.00 
"Ciencia Recreat iva ." E n i g m a s 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de 
habilidad y paciencia, por el 
doctor J o s é Es t a l e l l a . L a 
obra m á s completa que se ha 
publicado en e s p a ñ o l sobre 
experimentos de F í s i c a y Quí-
mica recreativa, i lustrada 
con 882 grabados. 1 tomo en-
cuadernado. . 
"Tratado completo de medici-
n a natural ." L a obra m á s -
prác t i ca de cuantas se han 
publicado para c u r a r todas 
las enfermedades por medios 
naturales, s in r e c u r r i r a la 
Medicina, por A r t u r o Monte-
sano. 1 voluminoso tomo en 
4o. r ú s t i c a 
"Tratado elemental de F i loso -
fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores de 
la Univers idad de Lova ina . 
Tomo I : I n t r o d u c c i ó n y no-
ciones p r o p e d é u t i c a s por el 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
g ía por D. Nys. P s i c o l o g í a 
y Cr i tor io log ía , por el C a r -
denal Mercier.—Tomo I I : 
Metaf í s i ca , Teodicea y L ó -
gica, por el Cardenal Mer-
cier.—Tomo I I I : F i l o s o f í a 
moral , por A . Arendit . Dere-
cho natura l por J . Halleux. 
Historia de l a F i l o s o f í a , por 
M. de "Wulf. Vocabulario, por 
G. Simons. T r a d u c c i ó n de la 
4a. e d i c i ó n francesa por el 
P. F r . J o s é de Besa lu . 3 to-
mos en 4o. tela 
" E l esplritualismo en la L i t e -
ratura francesa c o n t e m p o r á -
nea", por Gustavo J . F r a n -
ceschi. 1 tomo en 4o. mayor, 
r ú s t i c a . . 
"Historia de la Civ i l i zac ión ." 
L a s civilizaciones pre-cris t ia-
nas, por el P . R u i z Amado. 
1 tomo encuadernado- . . . 
"Gertrudis G ó m e z de Avel lane-
da". Obras completas de la 
que fué m á s grande entre las 
poetisas de todos los tiempos. 
Con un p r ó l o g o de don J . N. 
Gallego. 5 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela 
"Gesto de h é r o e s . " Cantos a los 
h é r o e s de la guerra europea 
por F . de Ibarzabal , con un 
p r ó l o g o de Salvador Rueda 
E d i c i ó n profusamente i lus -
trada. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
L I B R E R I A " C E R V A í í T E S * , 
R I C i R B O V E L O S O 
GaUano, 62, (fcsqahm a l í e p t o m o . ) — 
Apartado 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A.4968. 
H A B A N A . 
alt. 3 
A p r o v é c h e s e V d . d e n u e s t r a V e n -
t a d e F i n d e A ñ o . 
V I S I T E E L 
" R A S T R O C U B A N C r 
y e n c o n t r a r á l o q u e n e c e s i t a a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s 
Tenemos cubiertos de todas clases. Cajas de 
Caudales de todos tamaños- Muebles de Todas 
Clases. Juegos de mimbre y de cuarto. Lámpa-
ras modernistas. Vajillas, Cristalería y Locería. 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S L E P R O P O R C I O N A -
R A N L O Q U E V D . N E C E S I T E A L M E J O R P R E C I O . 
" E l R a s t r o C u b a a o " 
I S I D O R O P E L E A 
Casa fundada en 1875. 
Galiano 136, frente a la Plaza del Vapor. 
Teléfono A-4942. 
M A R T I 
E n el coliseo de las cien puerta* 
te anuncia para esta noche una fun-
c ión extraordinaria . 
F u n c i ó n de beneficio y despedida 
ae la notable primera tiple c ó m i c a 
Amparo S a u s . 
E l m a g n í f i c o programa es el si-
guiente: 
P r i m e r a parte 
Ul t ima r e p r e s e n t a c i ó n de la aplau-
dida revista "Mujeres y F l o r e s . " 
Segunda parte 
Reprise del s a í n e t e l í r i co " L a s 
B r a v i a s . " 
T e r c e r a parte 
Pasaca l le de " ¡Qué descansada vi-
da!", por la s e ñ o r i t a S a u s . 
P r ó l o g o de "Payasos", por el se-
ñ o r Ortiz de Z á r a t e . 
Cantos regionales por el s e ñ o r T e -
lesforo del Campo. 
Romanza de " L a Tempestad", po" 
el s e ñ o r A n t ó n . 
Bai les por los hermanos Pereda . 
Reprise del d i á l o g o de los Quinte-
ros "Sangre gorda", por la benefi-
ciada y el s e ñ o r Pa lomera . 
intensantes cintas c<imw 
E n segunda, el drama 
rado abandono", por , ueseB 
tista I ta l ia Manzinl . ttot«bl( 
Y en tercera, estreno fla , 
cinta " E l Carnaval de la v , H l l 
L l d a B o r e l l l , la V1<W' 
M I R A M A R 
Muy interesante es el 
la f u n c i ó n de esta noche ****** W 
E n primera tanda, "Charlot y ia I 
l lcula de Juanlto-, - ̂  
y " L a cesta de P a p á M a r t t ? 
pretada por Novelll , ' ^Ur, 
E n segunda la fllm 6n . 
tos " L a s t i n i e b l a s . 6 1 6 i> 
F A U S T O 
P a r a esta neche anuncia i 
m esa de este teatro la cinta ! 
tica " L a moderna Cenicienta-
segunda tanda. ' ^ k 
E n tercera, "Cleopatra" 
da B a r a . ' ^ U 
"VICTORIA 
E n la primera tanda de la ft^ 
de esta noche se proyectará l ' 4 ' 
ta "Del cielo a las tinieblas" V1 
l í e n l a s c ó m i c a s por Charlot ^ 
" E n el pa l8VÍ6! i E n segunda, 
n á u f r a g o s . " 
M Z A 
" S u e ñ o de Bidonl", -131 oraen»™ 
« La s dos heridas", "Actualidad» 
p a ñ o l a s " . 
C O M E D I A 
P a r a esta noche se anuncia l a gra-
ciosa obra " L l u v i a de h i jos ." 
TÍUEVA K Í G L A T E R R A 
E n las tandas diurnas y noctunM. 
se p r o y e c t a r á n interesantes c 
c ó m i c a s y dramát icaB. 
' E v a en el Par 
A L H A M R R A 
E n pr imera tanda, 
n- lso ." 
E n segunda, "Se s a c ó el gordo." 
Y en tercera. " E l P a t r i a en E s -
p a ñ a " 
F O B N O S 
E n las tandas de las 2% y de l a * 
9 ^ se p r o y e c t a r á l a interesante c in-
ta " L a t r i l o g í a de Dorlna", por P i n a 
Menichel l i . 
A las cuatro, "Los dos m a r i d o s - -
A las 5^4 y a las 9%, "Juan Jo-
eé", basada en l a obra de Dicen t a . 
T a m b i é n se e x h i b i r á l a p e l í c u l a de 
actualidades cubanas . 
.00 
4.50 
a c a s a 
A r a m b u r u 
Nuestro apreciable amigo don A n -
tonio R o d r í g u e z , Secretario de la pres-
tigiosa Sociedad de Instruoctión " T a -
beada Chantada y Puer io Marín", ba 
dirigido a nuestro Director, l a siguien-
te carta. 
"Habana, 26 de Noviembre, de 1918. 
— S e ñ o r don N i c o l á s Rivero, Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . R e s -
petable s e ñ o r m í o . Con el objeto de 
que haga llegar a manos del s e ñ o r don 
J o a q u í n N. A r a m b u r u , tengo el honcr 
de a c o m p a ñ a r l e un cheque por la su -
ma de $70.00, con la que l a J u n t a de 
Gobierno de esta Sociedad contribuye 
a la s u s c r i p c i ó n Inic iada y terminada 
ya , en favor del referido sebor A r a m -
buru; no h a b i é n d o l e sido enviada a n -
tes, a causa de no haber podido cele-
brar Junta la Direct iva y, por virtud 
de ello, l a c o m i s i ó n nombrada a l efee-
to no lo hizo hasta dar conocimiento 
a sus compaberos del resultado obte-
nido. 
Esperando s a b r á disimularnos l a 
molestia que le ocasionamos, por lo 
que le quedamos agradecidos, se ofre-
ce de usted muy respetuosamente. 
E l Secretario p. s. s., 
Antonio RodrígTiez. 
Cumpliendo con gusto el encargo de 
la Sociedad indicada, en esta misma 
fecha remitimos a nuestro estimado 
amigo y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r A r a m b u -
r u , el check a que la c a r t a que ante-
cede se contrae y l a car ta que para 
é l e n v í a t a m b i é n el s e ñ o r R o d r í g u e z 
P o r nuestra parte enviamos a la 
Direct iva de l a Sociedad y a todos los 
que han contribuido, las m á s expre-
sivas gracias. 
E l A n g e l u s 
d e l a P a z " 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N UV-
T I T A N A L P U E B L O C U B A N O T 
C O L O N I A S E X T R A N J E R A S 
M A R G 0 T 
E n la tanda vermonth, que comen-
zará a las cinco de l a tarde, se es-
t r e n a r é l a c inta c ó m i c a " L a llega-
da de Perpetua ." 
Roxana , l a gentil canzonetlsta, i n -
t e r p r e t a r á selectos n ú m e r o s de su 
variado repertorio. 
Por l a noche, en primeda tanda« 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, " L a llegada de Per-
petua.'1 
Y en tercera, " L a h i j a del desti-
no", por Olga Pe trova . 
Roxana t o m a r á parte en las tan-
das egunda y tercera . 
García toda clase de facilidades paral r—' 
ayudarle en el incremento de dicha i n - | , M A ^ - I ^ 
dustria. E n i a primera parte se e x h i b i r á n 
If iONTE C A E L O 
G r a n Cine para familias. Bstm» 
diarios de las mejores peücttkw ^ 
•, e reciben en l a Habana. 
Muebles Finos en Gaigi 
E n l a F á b r i c a y A l m a c é n Impon» 
dor de Muebles 
LA IDEAL 
Realizamos u n gran surtido ios J» 
gos de cuarto, varios Juegos de co» 
dor en todos estilos y tamaños, varh 
Juegos de sa la y de recibidor «nb-
ellos muchos tapizados con génera 
muy lindos y barnizados al natátil 
y laqueados color marfi l , cama» d 
hierro, l á m p a r a s modernas, col*, 
nes y alfombras, todo a precio ¿te 
dadera ganga. 
No haga compras sin vlsltar^alí 
casa y e c o n o m i z a r á u n 30 por c 
Angeles, 16* Teléfono A « 
Alejandro Fernández 
ld . - lo , 5i4 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA i 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
5 
De Interésalos Chauífeurs 
y Dueños de Automóviles 
Gran Exhibición de un BAUL 
E n H a r r l s B r o s C o . - O ' R e i l l y , 1 0 4 
i . i 
L o s Caballeros de C o l ó n del Con?e-
jo S a n A g u s t í n n í í m e r o 1390. i m i -
tan a l pueblo cubano y coionir-.,:i ex-
tranjeras a l rezo solemne del "An-
g^lus de la P a z / ' el domingo S del 
actual , en e l templo de l a Merced. 
E l grandioso acto d a r á comionzo a 
las once y media a. m. conforme a l 
siguiente programa; 
S e r m ó n por el M , R . P . Tuaa A l -
i varez, Superior de l a C o u p r o g a c i ó n 
I de la Mis ión , y miembro prestigioso 
1 de l a Orden de "Caballeros de Colón,*' 
a las doce a l toque del á n g e l u s , re-
zo solemne del mismo, repique de 
campanas, misa rezada y canto del 
Himno de !a referida Orden ccnc lu 
y é n d o s e con l a i n t e r p r e t a c i ó n a ór-




Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuraciése en el D I A R I O P E 
L A M A R I N A 
U N A N U E V A I N D U S T R I A 
E n estos días visitó al señor Secre-
tario de Agricultura el sefior Faustino 
Menéndez García, director peneral de la 
Compañía Nacional do Chinelas y atene-
ros <le punto L a Palma Criolla, quien 
mostró a l sefior Secretario algunas raues 
tras de las medias que elabora dicha 
compañía, de excelente calidad y nn&j 
cuTlosa zapatilla o chinela hecha con los 
productos de la palma real, pues la es-
terilla es de hoja de palma y la suela 
es de yagua. 
E l sefior Secretarlo se mostró muy 
complacido por los excelentes resultados 
de esta nueva industria que se establece 
en el país y ofreció al señor Menéndez 
D o n d e u n E x p e r t o d e T H E G O O D Y E A R T I R E & 
R U B B E R C O M P A N Y , e x p l i c a r á a l q u e l o s o l i c i t e 
t o d o s l o s d a t o s y p o r m e n o r e s m á s m i n u c i o s o s a l 
e f e c t o d e q u e u s t e d a m i n o r e e l c o s t o d e s u s g o m a s 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A / 
C O R R E O O E L A M U J E R 
j l J tSAíS F L O R I D A S j con f lores , si l a d u e ñ a de la casa e* 
dicho, no p o c u . ve- — « ' » » " • / * 
r o í ñ o r c ier to , al hab la r de l^s f i o - [ t „ , * 
oue no1 puede haber banquet , . ^ moda, que mues t r a cada ve* 
suntuoso, comida de confianza, n i m á s decidido e m p e ñ o en reRi r lo todo, 
mesa de f ami l i a , que no se engalane I o rdena que se coloquen las f lores 
M í o s de Luz, Vapor y t ! G w r c i o 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeía. 
Oe Migue! Simpatía 
E L S O R I X O R I O t 
m JOSE, 14. T e l . A 391 
. P . D . 
E l S e ñ o r 
C a m i l o L a m a y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B Í l l L O S SANTOS S A C R A M E J í T O S 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra las 8 de l a m a ñ a n a del jueves, 
los quo suscriben, su v iuda , he rmanos y d e m á s f ami l i a r e s y ami-
gos, sup l i can usted se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a 
casa de Salud " L a B e n é f i c a " has ta c.l Cementer io de C o l ó n , que-
a á n d o l e agradecidos e ternamente . 
Habana , 4 de D i c i e m b r e de 1918 
Franc i sca L o d e i r o de L a m 
Lamas , (ausentes).— J o s é L ó 
H e r m i d a , — J o s é G o n z á l e z . —Jo 
R a m ó n I g l e s i a s . — J o s é L ó p e z 
lez— Francisco Lodeiro*—Just 
A mado S á n c h e z . — A g u s t í n Be 
A l r a r e z . — M a n u e l A l r a r e z . ~ F 
L ó p e z * — J o s é Guer ra . — C á n d i 
a s . — C o n c e p c i ó n y D e l f i n a 
pez R o d r í g u e z . — Generoso 
s é Iglesias..—Juan U s l c h . — 
G o n z á l e z . — M a n u e l G o n z á -
o M o n t a ñ a . — A n t o n i o Hoyos , 
Jlo—-Leopoldo L ó p e z — J u a n 
rancteco Marcos.—Pedro A . 
do S o l o s . — J o s é C a s á i s . 
O M P A S F U Ñ E S D C I A 
E S C R I T O R I O S : 
S a n M i g u e ! , 63. 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
a t A G j r m c o s e b y i c i o p a r a b x t i e b r o s e n l a h a b a t o . 
Ooche» ñ o r a ent ier ro*. f \ f \ 
t o d a » y b a u t i z o » t & t J - K J y J ' Via-a -v í* . cor r ien tes _ ... 9 6-Ov I d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . S10-OC 
Zanja, 141 Teiéfoaos A-85E8. i-3§25. Almacén: ̂ -4686. UMM 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
POSICION Y ESCRITORIO: CONCOBDIA, 39. Teléfono A4469 
unan veces en p é t a l o s deshojados., 
c u a l u n espeso t a p i z ; o t ras , q u i t á n -
doles hojas verdes v t a l l o s ; y rA s i 
prof iere , d i s p o n i é n d o l a s en ¿ n i r n a l -
das que rodeen los candelabros de 
p la ta y las piezas montadas , f o rman-
do a r t í s t i c o s arabescos sobre el luJo 
so m a n t e l . 
Hace t i empo que se han des terrado 
de las mesas los grandes f lo reros 3, 
los r amos monumenta les , que tantas 
moles t ias cai.'saban a los inv i t ados . 
H o y cuando se quieren, r e u n i r las f lo -
res,, se disponen en j a r r o n e s bajos y 
en t ro la rgos , o en cestos plateados 
de d i s t in t a s clases y fo rmas . 
T a m b i ó n se ponen en t u b j s da 
c r i s t a l o de p la ta , diseminados eobr-í 
t i m a n t e l . 
P a r a hacer u n camino de me^a f io 
r l d c , se coloca p r i m e r o el fo l l a je , d i -
r i g i é n d o l o con a r t e ; se c o r t a n luego 
las f lores con ta l los m u y p e q u e ñ i t o y , 
o s in t a l l o s , puesto que el fo l l a j e las 
sostiene, y s i se carece de f lo res , se 
pueden mezc lar a las ramas verdes, 
j ( p o n i é n d o l o s a i n t e rva los regnlares , ) 
, lazos de c i n t a d e , colores v ivos , los 
^ u e esmal tan las gu i rna ldas , p r o d u 
c i e r d o con sus p e q u e ñ a s y dobles la-
zadas e l efecto de f lores esnarcidas. 
P a r a guarnecer l a mesa cou gu i r -
na ldas , hay que p r epa ra r l a s an t ic i -
padamente ; pero no con excesiva an-
' t e r i o r i d a d , a fin de que no se mar -
c h i t e n . Se emnieza p o r d isponer uno 
esos a lambres f l ex ib les que em-
plean las f lo r i s t as , i m p r i m i é n d o l e las 
cu rvas que se desee; se sujetan a é.1 
las f lores , y se coloca sobre u n fo l l a -
jo <íue ocu l tando el a l ambre k»V1o de-
j e p e r c i b i r la belleza de las f lores . 
Los caminos de mesa m á s elegan-, 
tes, son los que se hacen con u n a 
cola va r i edad de f lores , p rocu rando 
que el m a t i z de é s t a s haga luego con 
l a porce lana y e l m a n t e l , a no ser 
que unos y o t ros sean enteramente: 
b lancos ; de este modo se ev i ta .que 
el c r i s t a l , l a pla,ta. l a m a n t e l e r í a y 
l a v a j i l l a f o r m e n e l m á s des igual de 
los contrastes . 
P a r a p r e p a r a r bien u n cesto de f i o 
res, se el ige u n rec ip ien te de f o r m a 
redonda o a l a rgada : se l l ena de are-
na fina y h ú m e d a p a r a hace r l a fres 
ca y compac ta ; se c o r t a n las f lo res , 
d e j á n d o l e s t a l lo s de I g u a l t & m a ñ o , 
aunque p r o c u r a n d o que a lgunos seau 
m á s l a rgos pa ra las que v a n en el 
c e n t r o ; se le da a l a arena u n a l ige-
r a f o r m a de m o n t í c u l o a fin de faci -
l i t a r e l a r r eg lo , se pone en e l bordo 
n n c o r d ó n de fo l la je y se van i n t r o -
duciendo las f lores siendo m á s pe-
q u e ñ a s las' m á s p r ó x i m a s a las ra-
mas verdes . Y a t e r m i n a d o se coloca 
ese rec ip ien te en e l cesto de p la ta , 
m i m b r e o porce lana que ha de con-
tene r lo . 
P a r a los a lmuerzos í n t i m o s , des-
p rov i s tos de toda e t iqueta , el me jo r 
modo de presentar las f lores , en con 
a r t e y sencil lez, en vasos o j a r rones 
de c r i s t a l . 
D i r é pa ra t e r m i n a r oue l o m i s m o 
en una comida de ceremonia , que en 
l a mesa f a m i l i a r , las f lores son la-i 
que a l eg ran l a v i s t a , las que espar 
cen e l á n i m o , y las que dan la. n o t a 
de la g r a c i a exqu i s i t a y del gusto re-
i n a d o y p o é t i c o , que es inna to en 1 
m u j e r . 
L O S OJOS V E R D E S 
¡ L o s verdes! No d i s imules 
l a sorpresa que t e n d r á s , 
a l ve r que me gus tan m á s 
los verdes que los azules. 
Y o , con d u l c í s i m o ' anhelo 
me figuré en mis antojos 
que e ran azules tus ojos 
x porque copiaban e l c ic lo • 
mas, porque s iempre recuerdes 
que f u é buena ral i n t e n c i ó n , 
s i verdes dice^ que son 
¡ l e canto a tus ojos verdes! 
T a l vez l a C á n d i d a n i n f a 
N A C I M I E N T O S , 
N I Ñ O S JESUS Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A N A C I M I E N T O S 
L I B R E E I A N T B A . S E A . D E B E L E N 
Composte la 141. T e l é f o n o A-1638. 
31556 31d-t 
U n i C O E l P I E L M U 
V E A " L O y - P R tOOSOs 
n O D E LOf' PAIWk- i n V Í E R M O 
D L - R E C I B l f H l 
ADVERTIS 
—ACEMCY A M A 
—dice uno,—como u n t e m b l o r de t i e -
r r a . E l suelo f a l t a . . . los edificios s-a 
m u e v e n . . . nada t iene fijeza... 
— ¿ Y q u é m á s —pregun ta u n bo-
r r acho que lo escuchaba con m u c h a 
a t e n c i ó n ? 
¡ H o m b r e ' ¿ L e parece a usted po-
c o ? . . . 
¡Y t a n poco! Todas esa? co.ia<j, 
s i n que me asusten lo m á s m í n i m o , 
me o c u r r e n a m í todas las noches, 
cuando t r a t o de d i r i g i r m e a m i casa. 
A l ce r t i f i ca r l a d e f u n c i ó n do u n 
hombre que se h a b í a encont rado 
muer to , p r e g u n t a n : 
¿ D e q u é ha m u e r t o ? 
—De hambre . 
¿ Q u é p r o f e s i ó n t e n í a ? 
—Poeta. 
— ¿ Y c u á l o t r a? 
— N i n g u n a . 
— E s c r i b a u s t ed : F a l l e d ó de i n e r -
te n a t u r a l . 
Ü n d o n a t i v o a í e s n i -
ñ o s d e l a B e n e f i c e n c i a 
que en el agua se recrea 
y escondida juguetea 
del lago en l a c la ra l i n f a , 
ostenta, p u r a a l b r i l l a r 
su pupila, mis ter iosa , 
l a t i n t a m a r a v i l l o s a 
del d iv ino verde m a r ; 
t a l vez cuando e l sol ocu l ta 
su diadema enrojec ida; 
cuando su f ren te rend ida 
en l a ho landa se sepul ta , 
finjan p l á c i d o s antojos 
en nubes tornasoladas ; 
ondinas enamoradas 
;de verdes y azules ojos! 
Si con tus ojos te eng r í e i 
es porque sabes m u y bien 
que t i enen en e l E d é n 
L E I 
L A V I S T A G R A T I S 
EGIDO 2 - B . T E I A - 5 2 0 4 
I ojos verdes las h u r í e s 
Que es el verde, l a a l e g r í a 
I de l a m o n t a ñ a a l t anera , 
, y que es ve rde l a p rade ra 
• y verde l a selva u m b r í a . 
Verde en su r e d de colores 
I luce el i r i s i dea l , 
y ve rde es e l m a n t o r e a l 
de l a e s t a c i ó n de las f lores . 
Ojos que e l aman te ans ia , 
y a t a t i t o su ley a lcanza 
que s i es ve rde l a esperanza, 
e s t á en tus o3os l a m í a . 
A n t o n i o G r i l o . 
A N E C D O T A S 
—-A p r o p ó s i t o : d icen que se ha ca 
sado e n secreto nues t ro amigo Juan . 
¿ Q u i é r e s e x p l i c a r m e q u é se ent iende 
por m a t r i m o n i o secreto? 
—Te lo voy a dec i r en dos pa la-
b r a s : casarse de m a n e r a que no se 
enteren n i los cont rayentes . 
E n u n g r u p o : 
—No hay nada que a te r re t a n t o . 
T I N I R A F R A N C E S A V E ü E T A L 
lAMEJOR Y HiS SEHCILU DE IPUCíR' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l o s " F a r m r v c i . ü s y D r o g a e r f a u 
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M A R I N A . 
Ciudad. 
Es t imado s e ñ o r : 
P e r d ó n e m e si le supl ico se s i r v a 
i nce r t a r en su l e í d o y popula r p e r i ó -
dico los siguientes datos: 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o G a r r i d o , E m p r e -
sario y D i r e c t o r del tf^atro " L a Come-
dia" , me e n t r e g ó ayer l a suma de 
J?161.60, i m p o r t e del beneficio con que 
generosa y e s p o n t á . n e a m e n t e o b s e q u i ó 
a los n i ñ o s de esta Casa, dedicando 
i a f u n c i ó n que e l d í a 30 c e l e b r ó con 
t i objeto indicado y p o r cer e l 4o. a n i -
ve r sa r io de l a i n a u g u r a c i ó n del c i t a -
do tea t ro " L a Comedia" , o b t e n i é n d o s e 
e l resul tado s igu ien te : 
Deducidos los gastos generales as-
cendentes a $211.70, quedaba u n t o -
t a l de $7570; cedido por el s e ñ o r Ga-
r r i d o de su-pecul io p r o p i o $78.50; po r 
la c e s i ó n que l a s e ñ o r a S ie r ra , a c t r i z 
de d icha Empresa , h izo de su sueldo 
de aque l l a noche, $7.00, y 40 centavos 
de una n i ñ a concur ren t e que quiso 
c o n t r i b u i r con su p e q u e ñ o ó b o l o a l 
b e n é f i c o f i n , h a n hecho e l t o t a l que 
dejo indicado. 
Ac tos de esta na tura leza , son d i g -
nos de ser conocidos e imi tdaos y y o , 
en n o m b r e de los n i ñ o o s de este A s i -
lo y en e l m í o p r o p i o doy las m á s 
expresivas gracias a los generosos 
donantes y a us ted por su a t e n c i ó n en 
p u b l i c a r esta car ta . 
Suyo m u y a tentamente y s. s.. 
D r . M . Baingo y L e ó n . 
D i r e c t o r . 
E L A R B O L D E N A V I D A D E N E L 
D I S P E N S A R I O D E L O B I S P A D O 
Este año, como el anterior, merced A 
los caritativos trabajos de la distinsuida 
dama señora Esperanza Alcocer de Ca-
pilla, loa niños pobres qwe soeo.'-re el 
Dispensarlo de la Caridad, i»ito en la plau 
ta baja del Obispado, tendrán bu Arbol 
de Navidad. 
A petición de la expresada dama, han. 
contribuido a oseg-iirar su í'xito, almas 
piadosas y entidades comerciales, envian-
do cuantiosoa donativos^ que servlrftu 
paja que los niños cubanos celebren ale-
gremente el Nacimiento del Redentor d » 
la Humanidad. Entre los donantes f i p u . 
ra en primer té rmino la fábrica L a ES-, 
trella, la cual contribuye con treinta a r r « 
bas de dulces. 
La caritativa dama señora Esperanza 
Alcocer de Capilla, nos suplica demos 
en su nombre las m á s expresivas g r ac i a» 
a los generosos donantes. 
Gustosos cumplimos tan honrosa sú-* 
plica, al propio tiempo que en nombra» 
de los n iños del Dispensario se las* t r i -
butamos a eu piadosa protectoia. 
I Dr . JBONSOK 
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Un tomo: BO centavos, 
( C o n t i n ú a . ) 
í t r e*"^^8?*- I00111© se paree» a mi ma-
no W i l es tá t ambién a bu lado v 
Juan^lu „ rezar con e11*' Su hermana 
m 1% al*,.6" ta,l buen'i- Tíon« 81 
':ho el T.n J1 vo y aln embargo busca mu-
P'e al t,w,, «x-^en piropo», Llev» siem-
Cel«ste r«n h un. I>al»"llto de seda aeul 
Pañuelo íi1 ,do* i n ^ l e « bordadas, y al 
toosea hac4 m ^ b a gracia y la her-
^uvia^.t"** ttri'$cla más esta noche y la 
Caer gohV« ?• r'ar<íc« UU» el cielo quiere 
• 6,™Kmnt«L ~V maj'' í i0 88 oy« «n t re los 
' *er. Por,.^ ?itra ot>m ^u ^ continuo to-
x y Para ^I"enen trÍ9 ? W * " ™ hay si-
^ 1 Quí, ^ imrt ,er3« de ia lluvia torren-
tes. H ^ le» Heua los mismos camaro-
^«m:0!*?1 x?" V1 Virgen de Agosto, La 
>r6- i c í m , , * 1 S,anto m l <l»erlda ma-
^ á d r e ?nf.e, acD0.r(Ilu"!l ^ su h i Í o l í Pe-
2? tamban í ' J,?1 vl,tra.« cómo se acüer-
íla n ? ^ ahijo d6 « ' ¡Maldita mise-
n V " la vu?= a 8eParado por vaa prime-
',el otro' tV; y, í1?8 H0"8 fan '•i08 al 
emP»-e en (rrf.atíl ^ Pnn,, m » tiene 
«u tontlmio recuerdo de mi ma-
dre, porque es un retrato do ella. ¡Dios 
mdo ¡ ;, Ustani ahora m i madre padecien-
do tanto como padece su retrato P i -
lar se muere, se muere sin remedio y 
ta l vez esta misma noche. 
Día de Agosto.—Día Bolemne y de 
imperecedera tristeza en los fastos de m i 
vida. A la una do la madrugada ha 
muerto la pobre Pilar. l í a muerto co-
mo una santa, pero (Dios mío. qué aban-
dono! Tendida sobre una tabla: a su ca-
becera Maruja y yo : a los pies su es-
poso y sus dos hijos. Juanela tenia al 
chiqui t ín fuera del camarote para que 
no se angustiara Pilar con su vista Ha 
muerto pidiendo un sacerdote catfiliéo, y 
viendo que no lo había, se abrazaba ril 
rosarlo pidiendo clemencia y perdón a 
Dios y a su Pllarica, 
Se quedó como dormida y aunque p i -
dió que le pusiesen el rosario al cuello 
dt-^pués de muerta. Maruja se ha que-
dado con él, y en cambio le ha puesto 
al cuello una cruoecita de oro que ella 
tenía. ^ 
El eaddve» lo sacaron en seguida riel 
camarote y yo he visto desde el puente 
de segunda la operación de echarlo a l ; 
mar. Lo envolvieron en un trozo de lona 
y le amarraron a ¡os pies y al pecho! 
unas pesas de plomo. Esperaron un mo- i 
mentó, y al inclinarse el barco hacia es-
tr ibor, lo dejaron caer. ¡Qué ruido m á s ' 
triste produjo en el mar cuando cayó 1 
¡ Hl mar abrió su seno, recogió a su ¡ 
víctima, y se volvió a cerrar en segui-
da, siempre rugiendo. como si pidiese 
otra: porque hoy está horrible e impo- i 
nente. 
Antonio está desesperado y hay que' 
detenerlo contiuuamento para que no se 
arroje al mar. Maldice la hora en que 
se le ocurr ió semejante disparata de 
ecliarse a los mares, trayendo a su es-
posa en aquel estado; v cua ndo se le 
dice que, al f in y al cabo, su Pilar se 
le hubiese muerto muy pronto en Es- i 
paña, responde con mucha raaón ; ¡ S í ' I 
pero hubiera tenido al menos un puñado , 
de tierra en donde descansar, y una cruz 
de i^alo donde hincarme de rodillas para 
rezarle un padrenuestro.—El n iño chico 
tiene sólo seis meses. Yo me he com-
prometido a pagorle un cuartillo de leche 
diarlo, mientras dure la navegación aun-
que on mí supone esto un sacrificio-
pero mayor es el de Maruja que le na-
gará otro del dinero que llevaba euarda-
do para caeos imprevistos. 
iQué triste está hoy el d ía ! Tenjro la 
cabeza como atolondrada con el ruido del 
mar. y a cada paso me parece que veo 
el cuerpo de Pilar rpie cae entre las 
olas, sin que se sacie nunca ese mons-
truo que aisota la horda del vapor í 
¡ P o b r e madre m í a ! ¡Qué día de tu san-
to es tá pasando tu hi jo! ¡Como Pilar se 
parec ía tanto a m i madre Asunción me 
trae su muerte m i l y m i l cosas tristes a 
la fantas ía , Estoy calenturiento, febril 
con esa. fiebre que produce la tristeza ' 
Maruja me ha consolado mucho: me 
ha hecho que le cuente m i vida y co-
mo sab ía l a causa de mi pena, siempre 
que le referia algo alegre referente a 
m i madre, hacía que se lo repitiese que 
se lo contase con todos sus pormenores 
Es una santa. SI m i m a m á la conociese 
la quer r ía mucho. ¡Oh, si yo fuera 'i-i-1 
co . . . ! 
Día 26 de Agosto—To-dos estamos ya i 
aburridos de tanta agua y las horas "se 
nos hacen siglos. • 
Estoy muy contento, porque esta ma-1 
ñaua me decidí a exponerle m i proyecto 
a Maruja y casi lo ha aceptado. Es el I 
de que no admita compromiso con h'om-' 
bre alguno, y espere siquiera un año a: 
que yo me coloque en Buenos Aires, pa- i 
ra casarnos. Mt mamá estoy seguro de' 
que aceptar* el plan: porque en la m u - i 
jer no buscamos loe dos m á s que la v i r - ! 
tud y en esta parte Maruja es muv 
rica, 
El n iño de Pilar está muy enfermlto. ! 
La leche que le dan es la que llaman 
coudeiisada y no le alimenta. Cuatro l i - 1 
ras nos cuesta cada día a Maruja y a 
mí, pero hace algtin tiempo que no quie-
re tomarla. Se ve que le repugna y no 
hace más que llorar. Xo creo que su ma-
dre le está llamando desde el cielo para 
que no padezca más on el mundo. Jua-
na, la hermanlta de Maruja, está cada 
vez m á s suelta. ¡Qué diferencia de carac-
teres entre las dos! No so parecen ni en 
el rostro. Anoche pasó un caso muy chus-
co. Le desaparecieron unos zapatos a un 
marinero y el Sobrecargo echó la culpa 
del robo a los emigrantes. 
Los han descalzado a todo» para que 
el marinero reconozca sus botas, pero 
ha sido tan honrado que confesó no ser 
ninguna de las que vió. Se ha registra-
do a todos cen una imprudencia soez y 
por f in esta mañana resultó que los za!-
pato.-i estallan a los pies de otro mori-
llero. Lo del descalzar a más de m i l 
hombres para buscar un por de r.apatos 
os ridículo en extremo; pero lo hace 
más todavía el tratarse de unas botas do 
montar de esas que usan ellos pura l i m -
piar el vapor, y lavar las toldillas. 
Dicen que si en efecto los hubiera ro-
bado a lgñn emigrante, estaba el Capi tán 
dispuesto a ponerlo en la barra un día 
entero. 
Lo que no castigan es lo que se ro-
ba a los emigrantea, y se les ha ro-
bado mucho: tanto que les es preciso lle-
var siempre encima lo (pie traen y aun 
dormir con ello. Con los perros "de la 
CKlle se tiene m á s considoracilón que 
con estos pobres desheredados. 
Día l o . de Septiembre.—Venimos vien-
do costa hace tiempo. La t ierra de pro-
misión aparece ya ante nuestra vista y 
m gente no piensa ya n i en comer, mi -
rando a la costa con los ojos cargados 
de inmensa alegría . 
I-as primeras señales de t ierra han si-
do las bandjidas do gaviotas que se acer-
caban al barco, graznando de un modo 
desesperante en busca de pan y de los • 
despojos de primera y de segunda: por-1 
que lo que nos sobra a nosotros no se i 
lo dan a los emigrantes sino que lo arro-
jan todo al mar. 
Hay que ver el contraste que forma 
en los emigrantes su alegría con su m i -
serla. No sé cuál do las dos sea mayor. 
La miseria es extrema. Todos llevan ya 
e Itraje ra ído , hecho girones, van casi 
desnudos, las caras pál idas de tanta p r i -
vación y de tanta hambre, los cuerpos fla-
cos y encorvados: y sin embargo están 
todos, tan alegres jr se canta y se toca 
tanto las tres guít i irras que traen a bor-
do, que el barco parece una romería. To-
do es bulla y an imac ión : todo lo creen 
ya inüt i l y t i ran a l mar los trapos y 
las ropas hechas girones sin saber que 
tal vez algunos los echen de menos muy 
pronto. Yo comienzo a tener miedo por 
m l suerte. Llevo unu recomendoción pa-
ra el escritorio de la casa Suftrez y Com-
pnfiia, pero no sé el caso que h a r á n de 
estas cartas. 
Si me colocan allí , tengo ya asegura-
do m i porvenir y el de Maruja; si no, 
tendré que echarme a pedir limosna, por-
que todoi ol dinero s eme fué en com-
prar leche para el chiquit ín de Pilar, 
que al f i n se nos fué a l cielo el veinti-
t rés de Agosto. 
Muy lejos del cuerpo de la madre de-
bió caer el del hijo, pero quizás se ha-
brán encontrado ya, ¡Son tan movibles 
los abismos de los mares! 
ól capi tán ha mandado hocer un se-
gundo inventarlo de la ropa y dinero 
de cada emigrante. Ayer los vacunaron '[ 
a todos y el médico los fué reconociendo ¡ 
uno por uno, sin miramientos n i con l a , 
modestia ni con el recato. Por las listas i 
que vi y las bajas que noté, he sacado ' 
en l impio que dejamos en el mar nueve | 
emigrantes. Cinco n i ñ o s y cuatro adul-
tOD. 
Esta tarde la playa de la Argentina, o 1 
por mejor decir aún la de Pruguay, apa- | 
rece con toda la lujosa vegetación que i 
nene. ¡Que pa ís más bonito! Dicen nue; 
la entrada eu la ría del Plata es sor- 1 
préndente . Mañana a estas horas la ha-
bremos visto ya. 
Ahora pasa un t r a sa t l án t i co e spaño l 
muy cerca de nosotros, con rumbo hacia 
España . Yo setoy llorando al verlo pa-
sar y Maruja l lora también, y a l ver 
ondear on sil más t i l la bandera e spaño-
la, reviven en m l fan tas ía un m o n t ó n 
de recuerdos alegres, pero cubiertos con 
gasas y crespones d ^ l u t o . ¡Adiós, barco 
españo l ! ¡Que Heves" un viaje feliz, y 
al tocar aquellas dichosas playas en don-
de dejo ml corazón, llévale un saludo 
a una viejocita que vivo en el norte y 
que llora sin duda en estos momentos 
la ausencia de su h i jo ! ¡Feliz tú que lle-
vas tu frente hacia el si t io donde nos-
otros hemos vuelto las espaldas! 
Le he dicho a Maruja que me cuente 
lo que m á s la ha hecho sufrir durante 
la navegación y rae ha dicho que tres 
cosas. La primera, por lo que toca al 
corazón, la muerte de su amiga P i l a r ; 
la segunda, por lo que toca a la mo-
ralidad, el desenfreno de los emigran-
tes, y la tercera, por lo que respecta a l 
cuerpo, lo sed devoradora que les han 
hecho pasar. En efecto, debe de haber si-
do muy cruel, cuando ella lo contaba con 
tanta ingenuidad. No les daban m á s agua 
que la que sale de un grifo t ibio y suelo 
que viene de la máqu ina , y dos días es-
fiuvo sin dar agua, porque estaba obst ruí -
do y lo tuvieron que componer. 
En f in , ya pasó todo. El vapor se des-
liza f.'evero y majestuoso, teniendo a su 
derecha el bosque americano y a su iz-
quierda la vasta inmensidad de los ma-
res. 
Día 2 de Septiembre.—Concluyo m l dia-
r io desde la ciudad de Buenos Aires, em-
porio de las ciudades comerciales y r i -
cas, i 
Yo tengo asegurado m l porvenir. I^a 
casa Suárez me esperaba ya y me ha 
señalado im sueldo de clon pesos cada 
mes. Es decir que, para venir av A m é -
rica es preciso prepararse l a cama por 
delante, pues venir sin recomendación . y 
sin cosa segura, es echarse a mor i r en 
medio de esta inmensa Babilonia. 
Eso es lo que ha pasado con la fami-
lia de Maruja. La Sociedad argentina, 
bajo cuya f i rma vienen, los ha destina-
do ya a una fnca del interior radicada 
en Kosarlo, pero perdida en medio de las 
márgenes del P a m n á . Yo auguro algo 
muy triste. Tienen ante todo que indem-
nizar a la Sociedad de todo lo que ha 
desembolsado en los pasajes y en lo.s 
dineros que les ha adelantado, poniéndo-
les un interés del quince por ciento. Es-
ta os una cadena que sujeta a los P l -
ñelro como s fuesen esclavos. 
En el muelle se acercó a Juanela una 
señora muy bien vestida y en au tomó-
vi l , queriendo allí mismo contratarla co-
mo criada, porque dijo que las criadaa 
gallegas son las m á s Industriosas de to-
das las que ha visto en Buenos Aires. 
Juanela hubiera caldo en el lazo si yo 
no hubiese insistido para con su padre 
a f in de que no cerrase el t r a to . . . Me 
temo que la sigan persiguiendo, a l ver 
la condescendencia que ha mostrado en 
esta ocasión. 
Hemos estado en el consulado espa-
ñol. E l Cónsul es muy atento y t ra ta 
con f inura a los emigrantes, respondien-
do a sus preguntas con mucho agrado^ 
Le dló a Frasquito muy buenos con-
sejo*, porque aquí, según decía, sólo t ra-
tan de engaña r a l pobre emigrante. 
Por el contrario, en el Centro de i n -
formación, donde han enviado a los P l -
Reiro, los han tratado como a perros sin 
hacerles caso ninguno. En donde han 
encontrado más apoyo y más car iño es 
en el Centro de la Colonia Gallega. Ahí 
les recibieron como a hermanos. Son 
ciento diez los gallegos emigrantes y en-
tre ellos quince de Monterrey. ¿Cuanto» 
de ellos h a r á n fortuna? 
Mañana, después de dejar en el t ren 
a la famlla de Maruja, comienzo m í 
nueva vida de escritorio donde trabaja-
ré con ftoda el alma por el amor que a 
las dos os profeso y cuya felicidad q u l i 
I 
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P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
L A JÜGAJIKETA D E ÜN CHINO 
Hace años, cuando los asuntos de 
China empezaron a adquirir el desa-
iro Uo que han alcanzado, Mr. Gor-
don Bennet, del "New York Herald", 
concibió una iniciativa genial. 
Las colonias chinas en América soa 
muy numerosas, y fundándose en ello 
Mr. Bennet, agregó a su periódico un 
redactor chino, muy bien pagado por 
cierto, encargado de redactar los su-
cesos que ocurrían en el Celeste Im-
perio^ en chino, para mejor inteligen-
cia de sus compatriotas amarillos. 
Los beneficios de tal empresa eran 
seguros y cuantiosos, toda vez que 
una poderosa propaganda logró des-
pertar la curiosidad y la impaciencia 
frenética de los lectores norteameri-
canos. 
Empezaron a publicarse las noticias 
y las impresiones del redactor chino y 
a subir considerablemente la tirada 
del periódico. 
Fué, sin embargo, preciso interrum-
pir la publicidad de aquellas breve es-
pacio de tiempo, con objeto de que 
personas competentes tradujeran al 
inglés los complicados caracteres chi-
nos, para satisfacer la curiosidad de 
los lectores que, no sabiendo el "ce-
leste" idioma, deseaban los artículos 
del amarillo publicista para apreciar 
hasta qué punto era o no exagerado 
el entusiasmo indecible con que eran 
aquellos acogidos por la colonia chi-
na. 
x Llegó ai fin la hora de que la cu-
liosidad pública se viese satisfecha. 
E l primer artículo del chino empe-
zaba de esta manera: 
"Si estos renglones caen bajo la vis-
ta de uno de mis hermanos chinos 
reciba el saludo del autor y las bendi-
ciones de los noventa y siete dioses. 
"Si algún perro cristiano le interro-
gase acerca del contenido de este ar-
tículo, respóndale que en él se habla 
no más que de grandes y sangrientos 
combates entre chinos y japoneses. 
"Este periódico pertenece a un mal-
dito cristiano y no es digno siquiera 
de ser escupido por un chino que se 
respete." 
Estas brillantes crónicas obtuvieron 
gran éxito; pero, como es natural, no 
continuaron publicándose. 
E l "perro cristiano" Gordon Ben-
net se apresuró a enviar a paseo con 
viento fresico al publicista amarillo, 
no sin ponerle verde previamente. 
E L P R I M E R POETA 
Tan grande era en su tiempo la re-
putación de Boerhaave, que habiéndole 
escrito un mandarín desde China, reci-
bió la carta el médico famoso, aun-
que dirigida con estas solas señas: 
"Al ilustre Boerhaave, Europa." 
No sucedió lo mismo con una carta 
dirigida: "Al primer poeta del ;jiundo 
París" Se la llevó el cartero a Víc-
tor Hugo; éste la devolvió sin abrirla, 
diciendo que sería para Alfredo Mu-
üet. Y era para un tal García, de Gua-
temala. 
MODO D E DAR UNA MALA NOTICIA 
Un rico propieatrio de la Suabia 
envió a su hijíf a París a estudiar el 
francés y los buenos modales. Algún 
tiempo después uno de los criados de 
la casa vino a buscar al joven, quien 
le preguntó con ansia qué era lo que 
había ocurrido en la casa paterna, 
—Poca cosa,—respondió el criado 
pasándose la mano por la frente,— 
poca cosa; ¿os acordáis de aquel her-
moso cuervo que os regaló un amigo? 
Pues se ha muerto. 
—¿Pobre animal! ¿Y cómo? 
—Por haberse encarnizado demasia-
do en los cad veres de nuestros her-
mosos caballos que se han ido mu-
riendo uno tras otro 
—áQué dices? ¿Se han muerto los 
cuatro caballos de mi padre? ¿Y por 
qué accidente?... 
—Porque les hicieron trabajar mu-
cho en traer agua el día que se In-
cendió vuestra casa. 
—¿Qué estás diciendo? ¿Nuestra ca-
sa ha sido incendiada? ;cómo? 
—Porque no tuvieron cuidado con 
los hachones, la noche que fueran a 
amortajar a vuestro padre. 
Desgraciado! ¿te has vuelto lo-
co? ¿Mi padre ha muerto? 
—Sí, señor; por lo demás no ha 
ocurrido nada de nuevo en la aldea 
ni en vuestra casa. 
CADA UNO E N SU OFICIO 
L a célebre cantante Gabriel! pidió 
a la emperatriz de Rusia cinco mil ru-
blos para cantar dos meses en San 
Petersburgo. 
Sorprendida la emperatriz por lo 
que le parecía una cantidad excesiva, 
no pudo menos de exclamar: 
—A ninguno de mis feldmariscales 
doy un sueldo semejante. 
— E n ese caso—contestó la Gabriell 
•—haga vuestra majestad cantar a sus 
feldmariscales. 
MANUAL PARA CHICAS CASADE-
RAS 
Un editor alemán ha hecho publi-
car en los periódicos de Berlín, el si-
guiente anuncio: 
"Lo que toda soltera debe saber an-
tes de casarse. (Obra completa.—En-
vío contra reembolso.—Precio: 3 fran-
cos)". 
E n un mes recibió el editor 25.000 
pedidos. Las ediciones se sucedían 
unas a otras. 
Los competidores del industrial, 
despechados por aquel éxito, quere-
lláronse contra él por concurrencia 
desleal, diciendo que lo que vendía no 
era lo que anunciaba; pero nuestro 
hombre ha podido probar que ningu-
na de las solteras, ninguna de las 
25.000 adquirentes, había presentado 
reclamación alguna después de re-
cibir la obra, y ha añadido, con su ' í 
ribetes de malicia: "Es preciso creer 
que ninguna de ellas esperaba recibir 
otra cosa que un libro de cocina." 
E l famoso folleto de 3 francos no 
era, en efecto, más que una recopila-
ción de recetas culinarias. 
POR D A R S E TONO 
E l gran Con dé, que era un hombre 
sencillo en su trato, recibió la visita 
de un rico vanidoso que a cada paso 
hablaba de su señor padre, de su se-
ñora madre, de su señor tío, etc., etc. 
Interrumpiéndole Condé, llamó a 
uno de sus lacayos, y le dijo: 
—Mi señor lacayo, diga usted a mi 
señor cochero que enganché a mi so-
ñor coche mis señores caballos. 
¿POR QUE E S BLANCA L A ESPUMA! 
Cualquiera que sea el color de un 
ARTISTICAS 
ElcHarro oiie Eñamora 
C.del Peso y O* 
d e: 
A©¿_ilAR no 
MODO SENCií.LO D E COMPONER 
LOS DESGARRONES 
¿Queréis componer fácilmente un 
desgarrón del vestido? Nada más sen-
cillo. Se toma una clara de huevo, 
bien batida con un pincel o con un 
cepillo de la dentadura; tomad una 
capa de dicha clara do huevo sobre 
el revés del desgarrón, cuyos bordes 
habrán sido previamente unidos con 
mucho esmero; se toma en seguida 
un pedazo de tela fina que pueda cu-
brir todo lo roto y se le da también 
una capa de clara batida, aplicándola 
después sobre el desgarrón Hecho es-
to, se pasa varias veces una plancha 
caliente por encima del parche, hasta 
que se seque por completo. Se vuelve 
él vestido y no se notan trazas del des-
perfecto. 
Como la albúmina o clara de huevo 
es insoluble al agua, no hay que te-
mer que la humedad pueda despren-
der el parche 
NOTELA ROMANTICA 
Una señorita muy romántica se ca-
yó al río y estuvo a pique de ahogar-
le. Pero un nadador la sacó a la ori-
lla, desmayada, y así la llevaron a su 
domicilio. 
Al día siguiente le declaró a sus 
padres que se casaría con su salva-
dor. 
—Imposible, hija mía, le contesto 
su padre, desecha esa idea. 
—¿Es casado? 
—No. 
—¿Es el joven que vive en la casa 
d© enfrente? 
—No, hija mía, es un perro de Ta-
rranova. 
Asociación Nacional de 
Emigrados Revolucio-
narios Cubanos 
E n la Junta ordinaria de la Di-
rectiva celebrada el día 2 de los co-
rrientes, bajo la presidencia del doc-
tor Emilio del Junco y actuando de 
Secretarios accidentales el doctor Jo-
sé L . García Bayllere, de Correspon 
dencia, y el señor Ignacio Piñar, de 
Actas, entre otros acuerdos se adop-
tó el nombramiento de comisiones 
para concurrir el próximo día 7 a la 
estatua del general Antonio Maceo, la 
mesa y todos los asociados que pu-
dieran asistir, acompañado por el co-
ronel Julián Valdés Sierra y los 
alumnos de la Escuela Agrícola Mili . 
tar "Antonio Maceo", convocándos.. 
al pueblo de la Habana para el acta 
en que harán uso de la palabra do* 
ordores. Nombrar otra Comisión pa* 
ra ir al Cacahual ,compuesta del doc-
tor Teodoro Cardenal y de los seño-
res Rafael Reyna, Ignacio Piñar y 
Rafael Argote; y una tercera comí-, 
sión para ir a San Pedro, designán-
dose a los señores Francisco María 
González, Félix Aranda, Luis Vialet 
y Pascual C. Fernández, env 
sienes se desempeñarán en i Comi 
de los años anteriores. a form4 
También se acordó solicita 
minara el lugar de la estatua ^ ^ 
neral Maceo, con arreglo a 1 6e 
yecto que existe; y recomen1111 ~ 
se pusieran en las casas la* 
de duelo adecuadas. 
Pro. 
5Ue 
También dio cuenta el doot̂  
. de la actuación que se nr^f- Jul-
en unión de otras asociación. 
ra cumplir acuerdos anteriorp?' 
pecto de la pureza del sufrag o 165 
Concurrieron: doctor Emin 
Junco, doctor Jos^ L . García o 
re, doctor Pedro Doval y sefin̂ aylle" 
nació Piñar. Julián Valdés Sierr!8^" 
fael Argote, Carlos Lagranee 
César Orta, Juan B. Muñiz Vulio 
Cañizares, Enrique Fernández P(i 
gel Peláez, Luis Alvarez, EligL t11-
rez, Agustín Rosell Cabrera T ^ 
Aguilar, Abelardo A. Saldaran l11^ 
otros. Excusaron su ausencia el * y 
tor Teodoro Cardenal, doctor Mn 
de J . Quiñones, doctor Aurelio on1 
vera y otros emigrados. 
Castañas 
Ya llegaron, se detallan 
asadas a 50 cts. y cru-
das a 35. 
Obrapía,90.-Tel.A-572? 
MANIN 
D I N E R O 
Desde e l UNO p o r CIENTO de inte-
r é s , l e p r e s t a esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas . 
" U SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BESIMZA, 6, a l l ado de l a Botlei 
T e l é f o n o A-6363. 
S u h i j o e s t a r á s a n o , f u e r t e y 
¿ o r d o t o m a n d o l e c h e 
w A o N E R 
LATA: $1.25. MEDIA LATA: 80 CTS. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
líquido, la espuma que en él se forma 
será blanca L a espuma producida so-
bre una botella de la tinta más negra, 
es blanca, y aún lo sería más si no 
estuviese teñida basta cierto punto 
por partículas del líquido que mantie-
ne en suspensión. 
L a causa do esta blancura se debe 
simplemente al gran número de super-
ficies reflectoras formadas por la es-
puma, pues estas superficies, al reco-
ger la luz, producen en la vista la per-
cepción de blanco. 
Si recordamos que todos los cuerpo-" 
deben sus colores a los rayos de luz 
que no absorben y que cuando un 
cuerpo refleja la luz, sin absorber nin-
guna parte, aparece perfectamente 
blanco, no puede extrañarnos que la 
multitud de superficies reflectoras 
tormadas por la espuma, y que no 
absorben ningún rayo de luz, den a 
la espuma el color blanco 
Por la misma razón, cualquier pol-
vo muy fino aparece blanco; el már-
mol negro, cuando está reducido a pol-
vo, pierde toda señal de su verdadero 
color, y por consiguiente nos parece1 
blanco. E s una ilusión que prueba 
una vez más el limitado poder de nues-
tros ojos. 
L A S QUINCE A L E G R I A S 
Quince veces en la vida 
Se alegra e! hombre de veras, 
Y son, lector, las siguientes: 
Cuando ya no va a la escuela, 
Cuando le visten de b.ombre, 
Cuando termina una décima, 
Cuando le guiña a una niña 
Y la niña le contesta. 
Cuando se fuma un cigarro 
Y el humo no le marea. 
Cuando escucha el primer 
Cuando el bigote se afeita. 
Cuando se libra de quintas. 
Cuando acaba su carrera. 
Cuando se casa a su gusto. 
Cuando la mujer es buena. 
Cuando tiene el primer hijo. 
Cuando éste dormir le deja, 
Cuando saca el premio gordo 
Y cuando muere su suegra. 
X X . 
\m 1 n 
P O S T A L D O B L E , (MUY INTENCIONADA) 
ÍW LA GRAN GUERRA EN 24 SERIES DE CARTAS P O S T A L E S ^ ^ l 
y LOS T R E S SIMBOLOS de la LIBERTAD. 
W I L S O N , L I N C O L N Y W A S H I N G T O N 
SE SOLICITAN VENDEDORES AMBULANTES PARA LA VENTA 
DE LAMINAS DE LA GUERRA 
nri=ILJ»JIL.I_0 - S A I M C H E I Z . 
M O N S E R R A T E ent re M U R A L L A y T E N I E N T E 
I 
IRONBEER 
5 C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
1 G A R R 0 5 O V A L A D O S 
fWAGiUm 
G O M A 
L o C h i c E s L l e v a r H e b i l l a s 
Tenemos la mas esplendida colección de hebillas, para que ellia 
y adapte, al modelo que más le gusto de muestra 
E X P O S I C I O N D E M O D E L O S E S C O T A D O S 
en Charol, Pieles Rusia y Pieles Suecla en todos colores. 
L A G R A N A D A 
OBISPO T CUBA. MERCAD A L £ COMPAÍflA. PIDA CATALOGO. 
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